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Contributions à l'étude de la Faune 
DES 
Microlépidoptères du Valais 
par M. le révérend chanoine E. Favre 
(Suite). 
SES 
V. GLYPHIPTERYGIDJE. 
A. Choreutinae. 
Gen. Choreutis Hb. 1818. 
Bjerkandrel la Thb. Diss. Ent. I p. 36. Vibrana Hb. 
Ch. en mai et juin entre les feuilles de Inula sali-
cina, Carduus crispas et Carlina acaulis. Pap. en juillet 
et août. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.) ; environs de Sierre (P.). 
Myllerana F. E. S. 3. 2. 377, 147. Angustana Hb 
Ch. en juillet et août dans les feuilles du Scutellaria. 
Pap. en août et septembre. Rare. Région sous-alpine. 
Haut-Valais (A.) ; sur le Simplon. 
Gen. Simeethis Leach. 1815. 
Nemorana Hb. Tor. 3. Incisalis Tr. 
Ch. en août et septembre dans les feuilles roulées du 
Ficus. Pap. d'avril en juin. Rare. En Valais (A.) 
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Pariana Cl. le. 10, 9. Parialis Tr., Lutosa Hw. 
Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur 
Pyrus coin, et Malus, Cratœgus, Rosa, Cydonia, etc. 
Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Assez rare. 
Dans la région inférieure. La Croix. 
Diana Hb. Tort. 274. Decorana Z., Luridana Wk. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet autour des 
sapins et des genévriers. Rare. Haut-Valais (A.); Salque-
nen en avril et mai (de R.) 
Fabriciana L. S. N. XII, 880. Oxyacanthella L. 
I. c. 886. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur Urtica 
dioica, Parietaria, etc. Pap. en mai et juin, puis en 
automne. Assez commun de la plaine aux alpes jusqu'à 
1600 m. Zermatt, Mont-Chemin, La Croix; au bas des 
Gorges du Trift à Zermatt, un essaim volant autour 
d'une touffe d'orties en 1899 (de R.). 
B. Glyphipteryginae. 
Gen. Glyphipteryx Hb. 1818. 
Fuscoviridella Hw. Lep. Br. 569. Albicostella Dup. 
Ch. inconnue. — Pap. en mai et juin. Rare. Dans 
les environs de Martigny. 
Thrasonella Se. Ent. Carn. Nro 658. Seppella Hb. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Drosera, Jun-
cus, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.). 
Haworthana Steph. 111. IV, 262. Zonella Z. 
Ch. d'août en avril suivant sur Eriophorum (dans les 
capitules) et sur Asplenium Trichomanes. Pap. de mai en 
juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. Environs de Martigny. 
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Equitella Sc. Ent. Cam. N™ 659. 
Ch. d'août en mai suivant sur Sedum album, acre 
et sexangulare (au printemps dans les pousses malades) 
et sur Silène. Pap. de juin en août. Rare. Val de Tour-
temagne, Riffelberg près Zermatt (Frey) ; La Forclaz, 
Salquenen. 
Majorella Hein-Weck 397. Equitella var. HS. 
Ch. comme la précédente. Pap. en juillet et août. 
Rare. Au Riffelberg près Zermatt (Frey), Salquenen (de R.). 
Fischeriella Z. Is. 1839, 204. Desiderella F. 
Ch. de juillet en avril suivant sur Dactylis glommerata ; 
mangeant les graines. Pap, en mai et juin. Rare. Haut-
Valais (A.), Sierre. 
C. Douglasiinae. 
Gen. Tinagma Z. 1839. 
Perdicel lum Z. Is. 1839, 204. 
Ch. en septembre sur Fragaria vesca, Potentilla 
cinerea. Pap. de mai en juillet. Rare. Viège (B.) ; envi-
rons de La Croix. 
Dryadis Stgr. z. b. V. 1872, p. 735. Dryadella Frey. 
Ch. sur Dryas octopetala. Pap. en juillet et août. Rare. 
Dans la haute région alpine jusqu'à 2100 m. Pierre à 
Voir, glacier de Trient. 
Gen. Douglasia SU. 1854. 
Balteolella F. R. p. 247. Borkhauseniella HS. 
Ch. en septembre sur Echium vulgare. Pap. d'avril 
en juin. Rare. Haut-Valais (A). ; Salquenen, Viège. 
Ocnerostomella Stt. Tr. E. S. Lond. I, p. 6. Echu HS. 
Ch. inconnue, Pap. de mai en juillet, volant sur 
Echium et Thymus. Rare. Haut-Valais. (A.) 
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VI. YPONOMEUTIM. 
A. Yponomeutinae. 
Gen. Scythropia Hb. 1818. 
Cratsegella L. S. N. XII, 885. 
Ch. en mai et juin en société dans de grands nids 
sur Cratœgus, Prunus spinosa, etc. Pap. en juin et 
juillet. Pas rare. Dans la région inférieure. Au-dessus de 
Plan-Cerisier. 
Gen. Herrichia Stgr. 1870. 
Excelsella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 292. Hirticruralis 
Peyer. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare. 
Dans la région inférieure. Environs de Martigny. 
Gen. Yponomeuta Latr. 1796. 
(Hyponomeuta Z.) 
Egregiellus Dup. XI, 299, 9 p. 345. 
Ch. en mars et avril sur Erica arborea et scoparia. 
Pap. en mai et juin. Assez rare. Haut-Valais (A.). 
Stannel lus Thb. Diss. Ent. VII, 108. Rufimitrellus Z. 
Ch. au pied des touffes de Sedum maximum, vivant 
soit sur les feuilles basses, soit sur les racines. Pap. de 
mai en juillet. Assez rare. Dans la région inférieure. 
St-Maurice, Fully, Bâtiaz, Martigny, La Croix, Plan-Ceri-
sier, Salquenen. 
Vigintipunctatus Retz. Oen. et Sp. p 52. Sedella Tr. 
Ch. de l'automme en juin, en société sur Sedum al-
bum, maximum et Telephium. Pap. de mai en août. 
Rare. Haut-Valais (A.)., Salquenen. 
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Plumbellus Schiff. S. V. 139. Roscidella HB. 
Ch. d'avril en juin sur Evonymus européens et Fran-
gula Alnus, d'abord sur les jeunes pousses et plus 
tard sur les feuilles. Pap. de juin en août. Commun 
dans la région chaude inférieure. Martigny, Fully, Sion, 
Sierre, Viège, Salquenen. 
Padellus L. S. N. X, 535. Variabilis Z. 
Ch. sur l'aubépine, le prunier et le prunellier. Pap. de 
juin en août. Assez rare. Dans la région des arbres à 
feuilles jusqu'à 1800 m. Environs de Sion et de Sierre 
(Paul), pas rare à Salquenen (de R.). 
Rorellus Hb. 234. Helicella Frr. 
Ch. en juin et juillet sur Salix alba, caprœa et Helix 
en société dans de grands nids. Pap. en juillet. Rare. Haut-
Valais (A.) ; environs de Sion. 
Malinellus Z. Is. 1844, 220. 
Ch. en mai et juin en société dans de grands nids, 
sur Pyrus Malus. Pap. en juillet. Très commun et très 
nuisible. Partout dans la région des arbres fruitiers. 
Martigny, Fully, Sion, Sierre, etc. 
Mahalebellus On. Ind. 105. 
Ch. en mai et juin en société dans de grands nids 
sur Prunus Mahaleb. Pap. en juillet et août. Pas rare, 
mais un peu localisé. Dans les endroits chauds. Coteau 
de Ravoire près Martigny. 
Cognatellus Hb. 391-2 (false Cagnagella). Evonymi Z. 
Ch. en mai et juin, en société dans de grands nids 
sur Evonymus europœus. Pap. en juillet. Très commun, 
dans la région chaude des arbres à feuilles. Martigny, 
Fully, Sion, Sierre, etc. Salquenen. 
Evonymellus L. S. N. X, 534. Padi Z. 
Ch. en mai et juin, en société dans de grands nids 
sur Prunus Padus. Pap. en juillet. Pas rare. Dans la 
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région des arbres à feuilles et jusqu'à plus de 1000 m. 
dans les sous-alpes. Martigny-Combe, Bovernier, Sem-
brancher, Sion, Sierre, etc. 
Gen. Swammerdamia Hb. 1818. 
Caflischiella Frey, Lep. der Schw. p. 344. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Environs de 
Gamsen dans le Haut-Valais (A.) ; Paul l'indique aussi 
en Valais, probablement à Sion ou à Sierre. 
Gen. Hofmannia Hein-Wck. 1877. 
Fasciapennella Stt. Cat. 22. 
Ch. inconnue. Pap. en avril. Très rare. En Valais 
(Frey). 
Saxifragœ Stt. Tr. E. S. Lond. 1868, 139. Fascia-
pennella Frey ; Alpicella HS. 
Ch. d'avril en juin sur Saxifraga Aizoon, mangeant 
l'intérieur de la plante. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Plaine et alpes. Zermatt (Frey) ; Plan-Cerisier. 
Gen. Argyresthia Hb. 1818. 
Conjugella Z. Js. 1839, 204. ab. Maculosa Tgstr. 
Ch. dans les fruits de Sorbus aucaparla et de Fra-
ximis excelsior. Pap. en juin et juillet, puis en septem-
bre. Rare. En Valais (A.) ; Zermatt (Fr.). 
Mendica Hw. Lep. Br. 517. Caesiella Tr. Tetrapo-
della Z. 
Ch. en avril et mai dans les jeunes pousses de Pru-
nus spinosa. Pap. en juin et juillet. Dans la région infé-
rieure. Haut-Valais (A.) ; Salquenen. 
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Reticulata Stgr. Stett. e. Z. 1877, p. 205. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Valais 
(Rebel) ; La Forclaz, hôtel de la Pierre à Voir. 
Spiniella Z. Is. 1839, 204. 
Ch. en automne et jusqu'en mai sur Sorbus aucupa-
ria, Prunus spinosa, etc. Pap. de mai en août. Rare 
dans la région des arbres à feuilles. Martigny, Plan-
Cerisier. 
Albistria Hw. Lep. Bro. 517. Semitestacella Wd., 
Fagetella Z. 
Ch. de mai en juin sur le hêtre, le prunellier, dans 
les jeunes pousses. Pap. en juillet et août. Assez rare. 
Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny. 
Ephippella F. Gen. I, 297. Pruniella H C ; Tetra-
podella Steph. 
Ch. d'avril en juin sur noisetier, cerisier, pommier, 
sorbier, etc., dans les jeunes pousses. Pap. de mai en 
août. Pas rare et vole en très grande abondance là où 
il se trouve. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny, 
Salquenen. 
Nitidella F. Mant. II, 241. Pruniella Tr., Purpura-
scentella Stt. 
Ch. d'avril en juin dans les jeunes pousses de Cra-
tœgus. Prunus domestica et spinosa, Pyrus communis, 
Berberis et Hippophaë. Pap. de mai en août. Pas rare. 
Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); 
Martigny, Fully, etc. 
Relinella Z. Is. 1839, 205. 
Ch. en avril et mai sur Quercus. Betula alba, Salix 
caprœa, dans les pousses. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Haut-Valais (A.) ; Martigny, Fully. 
Cornelia F. S. E. 657, 8. Curvella Steph. 
Ch. en avril et mai sur Cornus, Cratœgus, dans les 
pousses des feuilles. Pap. en juin et juillet. Région 
chaude inférieure. Rare. Haut-Valais (A.) ; Plan-Cerisier. 
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Sorbiella Tr. IX, 2, 160. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet et août, dans les 
pousses et les feuilles de Sorbus Aria, et aucuparia, 
Cotoneaster, Mespilus. Pap. en juin et juillet. Rare. Envi-
rons de .Zermatt (Frey). 
Pygmaeella Hb. 353. Semifasciella Steph. 
Ch. en avril, mai et juin dans les pousses de Salix 
caprœa et purpurea. Pap. en juin et juillet. Rare. Plaine 
et sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; Martigny. 
Gœdartella L. S. N. X, 541. Aurivitella Wd. 
Ch. de mars en mai dans les chatons de Betula, 
Alnus. plus tard sous l'écorce. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sion, Sierre. 
Huguenini Frey, Mitth. VI, p. 369. (1882). 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Andereggiella Dup. XI, 305, 9. 
Ch. en avril et mai dans les pousses de Corylus 
avellana, Pyrus Malus, etc. Pap. de juin en août. Rare. 
Région inférieure. Brigue (A.) ; Martigny. 
Trifasciata Stgr. Cat. ed. II p. 425, ubi descriptio. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Environs 
de Gamsen ou sur le Simplon (A.). 
Marmorata Frey, Lep. der Schw. p. 384. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Oen. Cedestis Z. 1839. 
Gysselinella Dup. XI, 305, 4 p. 461. Gysseleniella Z. 
Ch. en avril et mai sur Pinus Abies, sylvestris et 
mughus, dans les pousses enveloppées d'un nid de soie. 
Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (A.) ; Mt-Che-
min, Salquenen. 
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Farinatel la Öup. XI, p. 473. Farinella Dup. 
Ch. en avril et mai, elle mine dans les feuilles aci-
culaires du pin. Pap. en mai et juin. Rare. Région fores-
tière. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, Mt-Ravoire. 
VII. PLUTELLIDß. 
A. Plutellinae. 
Gen. Plutella Schrk. 1802. 
Geniatella Z. Is. 1839, 188. 
Ch. peut-être sur Cerastium ou Hutchlnsia. Pap. de 
mai en juillet. Rare et s'élevant jusqu'à 2300. m. Dans la 
haute région alpine. Sur le Simplon (A.) ; Riffelberg 
près Zermatt (F.) ; Gornergrat, La Forclaz, hôtel de la 
Pierre à Voir. 
Maculipennis Curt. Guide 186(1831). Xylostella Hb., 
Cruciferarum Z. 
Ch. polyphage sur arbustes et plantes basses, surtout 
sur les Crucifères. Pap. pendant toute la belle saison. 
Commun partout, de la plaine aux alpes jusqu'à 2500 m. 
La Croix, château de La Bâtiaz, Plan-Cerisier, Arpille, etc. 
Zermatt où il est très commun (de R.). 
Annulatella Curt. B. E. 420. Horticola Tgstr. 
Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur 
Cheiranthus. Pap. en avril et mai, puis de juillet à sep-
tembre. Assez rare. Dans la région chaude inférieure. 
La Croix, environs du château de la Bâtiaz. 
Senilella Zett. Ins Lap. 1001. Marmorosella Wk., 
Dalella Stt., Septentrionum. Stgr. 
Ch. en juin et juillet sur les feuilles de VArabis 
petrœa et autres Crucifères. Pap. en août et septembre. 
Rare. Région sous-alpine jusqu'à 1500 m. Mt-Chemin, 
La Forclaz. 
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Gen. Cerostoma Latr. 1802. 
Vitella L. S. N. X, pag. 264. Sisymbrella Tr. 
Ch. en mai et juin sur Fagus, Ulinus, Quercus, etc., 
entre des feuilles filées ensemble. Pap. de juin en août 
Assez rare. Dans la région forestière inférieure. Au-dessus 
de Plan-Cerisier, Salquenen. 
a) ab. Carbonella Hb. 421, Ailes antér. unicolores, 
noirâtres. Avec le type. 
Instabilella Mn. z. b. V, 1866, 351, t. 1, f. 5-7. 
Ch. d'août en mai suivant sur les feuilles de Cheno-
podium, Plantago, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans 
la région chaude des arbres à feuilles. Au-dessus de 
Plan-Cerisier. 
Radiatella Don. Nat. Hist. Ill, t. 77. Variella, Fis-
sella et Lutarella Hb. 
Ch. de mai en juillet sur le chêne. Pap. très variable, 
de fin juillet au printemps suivant. Assez commun dans 
les coteaux chauds et secs de la région du chêne. Fol-
latères près Branson, au-dessus de Plan-Cerisier, coteau 
de Ravoire, Salquenen. 
Sylvella L. S. N. XII, 893. 
Ch. en mai et juin sur le chêne. Pap. de juillet en 
septembre. Répandu mais rare. Dans la région inférieure. 
Follatères près Branson, Salquenen en octobre 1904. 
(2e génération ?) de R. 
Lucella F. S. E. 667, 4. Antenella et Mucronella Hb. 
Ch. en juin sur le chêne. Pap. en juillet et août. 
Rare. Dans la région chaude inférieure. Au-dessus de 
Plan-Cerisier, Follatères près Branson, Salquenen. 
Alpella Schiff. S. V. 135. Alpinus F. 
Ch. en juin sur le chêne. Pap. en juillet et août. 
Rare. Dans la région chaude inférieure. Au-dessus de 
Plan-Cerisier, Follatères près Branson, Salquenen. 
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Persicella F. Mant. II, 255, 16. Sulphurella Hb. 
Ch. en avril et mai sur le pêcher et l'amandier. Pap. 
en juin et juillet. Pas rare. Dans la région des vignes 
sur le tronc de l'arbre nourricier, quelquefois fort nuisi-
ble. Martigny et les environs, Sion, Saillon, Salquenen, 
Sierre. 
Asperella L. F. S. N"» 1147. 
Ch. en mai et juin sur Cratœgus, Prunus domestica, 
Pyrus Malus et communis, Quercus. Pap. dès fin juin 
jusqu'en avril suivant. Assez rare. Dans la région des 
arbres à feuilles. La Croix, Pont de Rossetan, Branson, 
Salquenen. 
Horridella Tr. X, 3. 191. Falcella Steph. 
Ch. de juin en août sur le prunellier, le poirier et le 
pommier. Pap. de mai en juillet. Rare. Région des arbres 
fruitiers. Haut-Valais (A.) ; Martigny, Salquenen. 
Nemorella L. S. N. X; 536. Hamelia Hb. 
Ch. en mai et juin sur le chèvrefeuille. Pap. en juin 
et juillet. Assez rare. Dans la région inférieure. A Sal-
quenen (de R.). 
Xylostella L. S. N. XII, N™ 389. Harpella Schiff., 
Dentela F. 
Ch. en mai et juin sur les divers chèvrefeuilles et sur 
Erucastrum. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région 
des arbres à feuilles et dans les sous-alpes jusqu'à 1700 
m. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, au-dessus de Plan-
Cerisier, Zermatt, Salquenen. 
Gen. Theristis Hb. 1818. 
Mucronella Se. Ent. Car. N1" 643. Caudella L., Cul-
trella Hb. 
Ch. en juin et juillet sur Evonymus europœus, sur 
les feuilles, puis en septembre sur les fruits, toujours en 
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société. Pap. en avril, puis en août et septembre (passe 
l'hiver pour reparaître au premier printemps). Rare. Dans 
la région chaude inférieure. Aux Follatères près Branson 
en mars. 
B, Orthotaeliinae. 
Gen. Orthotselia (r. telia) Steph. 1834. 
Sparganella Thb. Diss. Ent. VII, 95, Sparganiella 
Tr., Venosa Steph. 
Ch. en mai et juin sur Iris germanica et pseudacorus, 
Sparganium simplex et ramosum, etc. sur les tiges et sur 
les feuilles. Pap. en juillet et août. Pas rare, dans les 
lieux marécageux de la plaine. Sion, Sierre. 
VIII. GELEGHIIDA. 
A Gelechiinae. 
Gen. Metzneria Z. 1839. (Parasia Dup.). 
Paucipunctel la Z. Is. 1839, 202. 
Ch. sur les fleurs de Camomille. Pap. de juin en 
août. Très rare. Région chaude. Deux ex. de Salquenen 
(de R.). Nouveau pour la Suisse. 
Lapella L. S. N. X, 537. Silacella Wd., Aestivella HS. 
Ch. de l'automne jusqu'en mai dans les capitules de 
Lappa. Pap. de juin en août. Rare. Plaine et sous-alpes 
jusqu'à 1200 m. Sion, Vex. 
Aprilella HS. 963, V, pag. 207. 
Ch. inconnue. Pap. en avril et mai. Très rare. Envi-
rons de Oamsen (A.); Sion, Sierre (P.); Salquenen (de R.). 
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Neuropterella Z. Is. 1839, 202. 
Ch. de l'automne en mai sur Carduus, Carlina, 
Cirsiiiin acaule et Centaurea, dans les capitules. Pap. en 
juillet et août. Très rare. Plaine et sous alpes jusqu'à 
1300 m. Haut-Valais (A.) ; sur le Simplon. 
Gen. Chelaria Hw. 1829. 
Hübnerella Don. Nat. Hist. XI, t. 382, 2. Conscrip-
tella Hb. 
Ch. en mai et juin sur Betula, Corylus, Populus 
tremula, dans des nids de soie. Pap. de juillet à octobre. 
Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sion. 
Gen. Bryotropha Hein. 1870. 
Terrella Hb. 170. Inulella Hb., Zepyrella Tr. 
Ch. en mai et juin dans les touffes de graminées et 
dans la mousse. Pap. de juin en août. Rare. Plaine et 
sous-alpes jusqu'à 1800 m. Zermatt, Anniviers, Salque-
nen (de R.). 
Decrepidella HS. 508, 533, V, p. 177. Decrepitella 
Hein. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Très rare. Haut-
Valais (A.). 
Basaltinella Z. Is. 1839, 198. 
Ch. en avril et mai sur Tortilla muralis, dans les 
rochers de basalte. Pap. de juin en août. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Gen. Gelechia (Hb. 1818) Z. 
Pinguinella Tr. IX, 1, 224. Populella Hb. Turpella 
HS. 
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Ch. d'avril en juin sur nos divers peupliers entre les 
feuilles roulées et dans les fentes de l'écorce. Pap. de 
juin en août. Commun dans la région inférieure. Entre 
Fully-Branson et Martigny, Salquenen.-
Rhombella Schiff. S. V. 139. 
Ch. dans les feuilles roulées des arbres fruitiers et 
dans leurs fruits, d'avril en juin. Pap. en juillet. Rare. 
Dans la région inférieure. Salquenen (de R.). 
Hippophaëlla Schrk. Fn. B. Il, 115. Basipunctella HS. 
Ch. de juin en août sur Hippophaë rhamnoides. Pap. 
d'août en octobre. Assez rare. Dans la plaine. Environs 
de Gamsen (A.) ; Sion, Sierre. 
Basigultella Hein. 109. ? Albicans Hein 199. 
Ch. de l'automne au printemps sur le chêne. Pap. en 
juin. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sion, 
Sierre, Martigny, Salquenen. 
Tragicella von Heyd. Stt. e Z. 1865, 380. Libidi-
nosa Staud. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Région 
moyenne forestière. Un seul ex. au-dessus de Salquenen. 
(de R.). 
Distinctella Z. 1s. 1839, 199. Fumatella Dgl., Cele-
rella Stt. 
Ch. en mai et juin dans les feuilles roulées de 
Genista tinctoria et dans des galeries de soie dans la 
mousse, sous les pierres dans des lieux secs. Pap. de 
juin en août. Pas rare. Haut-Valais (A). ; Evolène (M. gen). ; 
Sion, Sierre, Salquenen. 
Ochripalpella Frey, Lep. der Schw. p. 358. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Flavicomella Z. Is. 1839, 198. 
Ch. en automne et au printemps sur Prunus spinosa. 
Pap. en mai et juin. Rare. Haut-Valais (A.) ; Martigny, 
Fully. 
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Velocella Dup. XI, 297, 3. Subsequella Tr. Aterri-
mella Rbl. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre sur Runiex 
acetosella dans un fourreau à la surface du sol. Pap. 
en mai et juin, puis en août. Rare. Haut-Valais (A.) ; 
environs de Martigny, Qrimentz. 
Peliella Tr. X, 3. 198. 
Ch. d'avril en juin sur Runiex acetosella sur les 
feuilles à la surface du sol dans un tissu léger. Pap. en 
juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.) ; environs de Mar-
tigny. 
Ericetella Hb. 470. Betulea Hw., Gallinella Tr. 
Ch. en automne et au printemps sur Erica vulgaris, 
etc. dans un tissu de soie entre les branches. Pap. de mai 
en juillet. Un peu partout mais toujours rare. Région 
inférieure chaude. Haut-Valais (A.) ; Mt-Ravoire. 
Internalis HS. 584. Infernella HS., Violacea Tgstr. 
Ch. de septembre au printemps sur Vaccinium myr-
tillus et Seduin palustre. Pap. de mai en juillet. Rare. 
Plaine et sous-alpes jusqu'à 2000 m. Près de Zermatt 
(Frey). 
Rumicivorella Mill. An. S. Cannes 1880 p. 11, t. 
10, f. 13. 
Envergure 18-19mni. Ailes supérieures étroites, allon-
gées, presque parallèles, arrondies à l'apex, avec la côte 
légèrement falquée, d'un noir profond, mais dont le bord 
interne est éclairé par une large bande ondulée d'un 
blanc jaunâtre formant deux dents vers le milieu de l'aile, 
lesquelles se détachent sur le fond noir. Deux taches 
d'un blanc jaunâtre appuyées à la côte sont assez appa-
rentes. La frange est large, blanchâtre et lavée de noir 
à l'apex. Les ailes inférieures, plus larges que les supé-
rieures, sont luisantes et d'un gris noirâtre avec la frange 
lavée de roussâtre. Les supérieures en dessous sont lui-
santes, d'un gris noir foncé, sauf la frange qui est d'un 
brun roussâtre. Sur la côte, près de l'apex, il existe deux 
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ou trois stries blanches. Les palpes sont jaunâtres, avec 
le dernier article annelé de noir. La tête et le thorax 
sont d'un blanc jaunâtre. Les côtés du thorax sont noires. 
L'abdomen est gris et l'extrémité jaunâtre. Les pattes 
sont noires et légèrement tachées de jaunâtre ; les infé-
rieures sont munies d'une paire de larges tarses. 
Ch. en juillet sur Runiex acetosa. Pap. en août. Rare. 
Dans la région chaude inférieure. La Croix, près Mar-
tigny. 
Mulinella Z. Is. 1839, 199. Interruptella Steph. 
Ch. d'avril en juin sur Spartium scoparium, Oenista 
germanica, etc., dans les fleurs. Pap. en juillet et août. 
Rare. Région forestière inférieure. Haut-Valais (A). 
Galbanella Z. Is. 1839, 200. Angustella Hein. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Contre 
les troncs dans les bois de pins et aussi par terre sur 
la mousse. Coteau de Ravoire, Mt-Chemin. 
Boreella Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 105. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans les 
endroits marécageux. Haut-Valais (A.). 
Continuella Z. Is. 1839, 198. Trimaculella Pack. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les 
alpes élevées, contre les rochers. A la Furka (Frey) ; 
hauts pâturages de la vallée de Tourtemagne (de R.). 
a) var. Nebulosella Hein. 218. Plus grand, avec les 
ailes antér. plus marquées de blanc. Avec le type. 
Perpetuella HS. 511, V. p. 180. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la 
région alpine. Haut-Valais (A.), hauts pâturages de Sion 
et de la vallée de Tourtemagne. 
Interalbicella HS V. p. 187. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les 
Alpes. Haut-Valais (And.). 
i i 
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Virgella Thb. Diss. Ent. VII, 92. Longicornis Curt. 
Histrionella Hb. 
Ch. en avril et mai sur Erica vulgaris, Vaccinium 
vitis-idœa. Pap. de mai en juillet. Pas rare et montant 
très haut dans la région alpine, mais aussi dans la région 
moyenne. Arpilles, La Forclaz, glacier de Trient, Bovine, 
col de Tracuit (3100 m.). Zermatt, Simplon. 
Elatella HS. 499, V. p. 168. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet, il vole sur Chrysanthe-
mum. Rare. Région alpine. La Furca (Boll.). 
Dzieduszykii Now. M. S. N. p. 20. Melaleucella 
Const. Mariae Fr. 
Ch. inconnue ; Chrys. sous les pierres. Pap. en juillet 
et août. Rare et ne volant que sur les plus hauts cols 
débarrassés de neige, de 2600 à 3000 m. Riffelberg et 
Oornergrat, près Zermatt (Fr.) ; col de Torrent, sur 
l'Augstbordpass, etc. 
Diffinis Hw. Lep. Br. 551. Dissimilella Tr. Scabi-
della Z. 
Ch. en juillet, puis de septembre en avril suivant 
sur Rumex acetosa dans des nids de soie. Pap. en mai, 
puis en août et septembre. Rare. Au-dessus de Plan-
Cerisier, Salquenen. 
Electella Z. Is. 1839, 198. 
Ch. sur Pinus abies et picea et sur le genévrier. 
Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans la région fores-
tière. Salquenen (de R.). 
Scalella Se. Ent. Car. Nlu 654. Alternella Hb. Bico-
lorella Tr. 
Ch. en juillet et août, puis d'octobre en avril suivant 
dans la mousse. Pap. en mai et juin, puis en septembre. 
Rare. Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny. 
Viduella F. E. S. III, 2, 299, 53. Leucomella Qu. 
Luctuella Dup. 
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Ch. commune dans la mousse et les lichens de coni-
fères. Pap. en juin et juillet. Assez rare et se trouve 
surtout dans la région moyenne ; il vole autour de 
Vaccinium et Betula. Haut-Valais (A.); Zermatt, Qrimentz, 
Mt-Chemin. 
Tessella Hb. Vög. 3 (1793.). Quadrella F. Sco-
polella Hb. 
Ch. en mai et juin sur Berberis dans des feuilles 
liées ensemble. Pap. de juin en août. Assez rare. Région 
sous-alpine. Zermatt (Fr.) ; Salquenen, Grimentz (de R.) 
Maculatella Hb. 162 (Subsequella). 
Ch. en mai et juin sur Coronilla varia, dans des 
feuilles liées en forme de siliques. Pap. de juin en août. 
Assez rare. Valais (A.) ; coteau de Ravoire. 
(Lita Tr.) 
Valesiella Staud. Stt. e. Z. 1877, p. 205. 
Ch. inconnue Pap. en juillet et août. Rare. Haut-
Valais (And.). 
Steudeliella Frey, Lep. d. Schw. p. 363. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Région 
alpine. Haut-Valais (A.). 
Psilella HS. 496, V, p. 171. 
Ch. en avril et mai sur Artemesia campestris, Ona-
phalium arenarium, sur les feuilles. Pap. de mai en 
juillet. Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; 
Salquenen (de R.). 
Artemisiella Tr. IX, 2, 97. 
Ch. en mai et juin sur Artemisia campestris, Thy-
mus Serpyllum, en nids au sommet des feuilles. Pap. de 
juin en août. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. 
Coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier. 
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Atriplicella F. R. 78 p. 223. 
Ch. en mai et juin sur Atriplex, Chenopodiutn hybri-
dutn, Cirsium lanceolatum, mangeant les graines et se 
tenant dans des tubes de soie. Pap. de juillet en sep-
tembre. Rare. Région inférieure. Plan-Cerisier, Salquenen. 
Samadensis Pfaffenz. Stett. e. Z. 1870, 321. Insta-
bilella Hein. 
Ch. en mai et juin sur Plantago et Atriplex. Pap. 
en juillet et août. Rare. Régfon sous-alpine jusqu'à 1800 
m. Mt-Chemin, La Forclaz, glacier de Trient, au-dessus 
de Salquenen. 
Tussilaginella Hein 251. Tussilaginis Frey. 
Ch. en août et septembre sur Petasltes albus, et 
Tussllago Farfara dans l'intérieur des feuilles. Pap. en 
mai et juin. Rare. Dans la région inférieure. Martigny, 
Fully. 
Insulella Hein 251. Insularis Stgr. 
Ch. inconnue. Pap. en juin. Rare. Haut-Valais (A.). 
Diffluella Hein 247 ; Frey MittH. III, p. 252. (1870). 
Ch. inconnue. Pap. en août. Rare. Dans la région 
élevée des alpes. Riffelberg près Zermatt (F.). 
Cacuminum Frey Mitth. III (1870) p. 252. Culmi-
nicola Stgr. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la 
région alpine élevée. Riffelberg près Zermatt (F.). 
Excelsa Frey Lep. der Schw. p. 363. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la 
haute région alpine jusqu'à 2500 m. Gornergrat au-dessus 
de Zermatt (F.). 
Chrysanthemella Hofm. Stett. e. Z. 1867. 202. 
Ch. en septembre et octobre dans les feuilles basa-
les de Chrysanthemum Leucanthemum. Pap. en avril et 
mai. Pas commun. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(A.) ; environs de Martigny. 
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Moritzella Hb. 476-7. 
Ch. en juin et juillet sur Lychnis dioica, en société 
sur les fleurs et dans les graines. Pap. de juillet en 
septembre. Environs de Gamsen (A.); Sion, Sierre, envi-
rons de Martigny. 
Kiningerella HS. 471, V p. 186. 
Ch. inconnue. Pap. en août. Rare. Sur les troncs de 
peupliers en plaine. Martigny, Fully. 
Leucomelanella Z. Is. 1839, 198. ? Affiniella Zett. 
Ch. en mai sur Silène nutans, en nids dans les 
feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région 
chaude inférieure, contre les murs, etc. Martigny, Fully, 
Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, Salquenen. 
Tischeriella Z. Is. 1839, 199. 
Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Dans la région inférieure. Coteau de Ravoire, 
Branson. 
(Teleia Hein.). 
Vulgella Hb. 346. Aspera Hw. 
Ch. de août en mai suivant sur Crutœgus oxyacan-
tha, Prunus domestica, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Dans la région inférieure. La Croix, au-dessus de Plan-
Cerisier. 
Scriptella Hb. 152. Tremella Wd. 
Ch. d'août en octobre sur Acer campestris, et plata-
noides dans des feuilles enroulées par des fils de soie. 
Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région des arbres 
à feuilles. Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny 
(W.); Salquenen (de R.). 
Alburnella Dup. IX, 298, 2. 
Ch. en avril et mai sur Betula alba dans des feuil-
les recourbées au bout par des fils de soie. Pap. en 
juin et juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-
Valais (A.) ; Mt-Chemin, 
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Sequax Hw. Lep. Br. 552. Apicistrigella HS. 
Ch. en mai et juin sur Helianthemiim vulgare, etc. 
Pap. de juin en août. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 
1600 m. Au-dessus de Plan-Cerisier ; Salquenen. 
Fugitivella Z. Is. 1839. 200. 
Ch. sur l'orme. Pap. en mars et avril. Très rare. 
Dans la région chaude inférieure. Deux ex. de Salque-
nen en 1905. (de R.). 
Humeralis Z. Is. 1839, 200. Lyellella West. 
Ch. en mai et juin sur Quercus et Cornus sangui-
ned. Pap. de juin au printemps suivant. Rare. Dans la 
région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; coteau de 
Ravoire. 
Erschoffii Frey Lep. d. Schw. 361. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
inférieure. Haut-Valais (And.). 
Killiasii Frey Lep. d. Schw. 362. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Région 
des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.). 
Proximella Hb. 228. ? Mouffetella L. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Betula et 
Alnus à la manière des Tortricides. Pap. de mai en 
juillet. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; 
environs de Sion (P.). 
Saltuum Z. Stt. e. Z. 1878, 140. 
Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais 
(A.) ; Riddes et Ecône. 
Notatella Hb. 334. Euratella HS. 
Ch. en août et septembre sur Salix caprœa et pur-
purea entre deux feuilles. Pap. d'avril en juin. Rare. 
Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny. 
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Vagae Now. En. 189, M. S. N. 15 f. 5. 
Ch. en mai et juin sur le chêne, etc. Pap. de juillet 
au printemps suivant. Rare. Dans la région inférieure. 
En Valais (Rebel). 
Triparella Z. Is. 1839, 200. Dodecella Wd. 
Ch. en juin, puis en août et septembre sur le chêne 
dans une galerie serpentant entre deux feuilles liées 
ensemble. Pap. en mai et juin, puis en juillet et août. 
Pas commun. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); 
Branson (F.) ; Salquenen (de R.). 
Luculella Hb. 397. Subrosea et Luctuella Wd. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Betula et 
Quercus, creusant des galeries formées d'excréments 
dans la mousse et les lichens de ces arbres. Pap. en 
mai et juin. Assez rare. Dans la région chaude infé-
rieure. Haut-Valais (A.) ; coteau de Ravoire. 
Gen. Acompsia Hb. 1818 
(Brachycrossata Hein). 
Cinerella Cl. le. 11, 6. Ardeliella Hb. Spodiella Tr. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en août. Assez rare. 
Plaine et sous-alpes jusqu'à 1300 m. Haut-Valais (A.) ; 
Salquenen (de R.). 
Tripunctella Schiff. S. V. 319. Antirrhinella Mill. 
Ch. sous les pierres. Pap. en juillet et août. Un peu 
partout dans nos hautes alpes, mais nulle part commun, 
entre 1600 et 2600 m. Haut-Valais (A.); La Forclaz, 
Simplon, Zermatt. 
a) var. Maculosella HS. 463, V. p. 202. Ailes 
antér. avec des taches foncées opposées. Avec le type. 
Grimsel (Boll.). 
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Gen. Tachyptil ia Hein 1870. 
Populella CI. Ic. 11, 5. Blattarieila Hb. Tremulella Dup. 
Ch. en mai et juin sur les divers peupliers, le bou-
leau, le saule marceau dans des feuilles roulées. Pap. de 
juin en août. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny (W. et F.) ; Sal-
quenen en 1904 (de R.). 
Gen. Xystophora Hein 1877. 
(Doryphora Hein). 
Servella Z. Is. 1839, 201. Ferrea Frey. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
alpine. Riffelberg (Fr.) ; Anniviers. 
Morosa Miihl. Stt. e. Z. 1864, 101. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Lysimachia 
vulgaris, Lytrum salicaria dans les jeunes pousses. Pap. 
en juillet et août. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Haut-
Valais (A.). 
Tenebrella Hb. 434. 9 Tenebrosella Z. Bufonella 
Mill. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Ramex acetosa 
sur les racines et à la base des pousses. Pap. de mai 
en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. 
Haut-Valais (A.) ; coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-
Cerisier. 
Atrella Hw. 567. Umbriferella HS. Aurimaculella Höfn. 
Ch. de septembre en mai suivant dans les tiges 
d'Hypericum. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et sous-
alpes. Haut-Valais (A.) ; Oanther près Bérisal. 
Unicolorella HS. V. p. 196. Immaculatella Dgl. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et 
sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.). 
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Gen. Anacampsis (Curt. 1827) Hein. 
(Aproœrema Dürr. 1897). 
Coronillella Tr. IX, 2, 87. 
Ch. en avril et mai sur Coronilla varia, Vicia, Astra-
galus, entre des feuilles liées. Pap. de juin en août. 
Répandu dans la région inférieure et les sous-alpes 
jusqu'à plus de 2000 m. Haut-Valais (A.) ; au-dessus de 
Plan-Cerisier, Grimentz. 
Biguttella HS. 521, V. pag. 192. 
Ch. en mai et juin, puis en septembre et octobre sur 
Medicago sauva, Genista tinctoria, dans les pousses. 
Pap. en mai, puis en juillet. Rare. Région inférieure. 
Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny (W.) ; Salque-
nen (de R.). 
Remissella Z. Is. 1847, 854. Vetustella HS. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Submisella Frey Lep. d. Schw. p. 367. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. Envi-
rons de Gamsen (A.). 
Anthyllidella Hb. 330. Psoralella Mill. 
Ch. sur les feuilles des légumineuses: Anthyllis vulne-
raria, Lathyrus pratensis, Onobrychis, etc. Pap. de juin en 
août. Répandu un peu partout et atteignant les 2000 m. 
dans les alpes. Salquenen, Gruben, Grimentz, etc. (de R.). 
a) var. Caliginosella Dup. Suppl. t. 4, p. 291. pi. 74. 
Avec le type, mais rare. Un ex. à Salquenen (de R.). 
Vorticella Se. Ent. Carn. N10 651. Ligulella Z. 
Ch. en mai et juin, puis en septembre sur Lotus 
corniculatus, Genista tinctoria, entre des feuilles liées 
ensemble. Pap. pendant toute la belle saison. Assez 
rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; envi-
rons de Martigny (W. et F.) ; Salquenen (de R.). 
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Tseniolella Z. Is. 1839, 201. 
Ch. sur Lotus corniculatus, Medicago minima et 
Trifolium. Pap. en juillet. Pas très rare. Dans les régions 
inférieure et moyenne. Valais (de R.). 
Gen. Epithectis Meyr. 1896. (Brachmia Hein.). 
Pruinosella Z. Is. 1846, 288. 
Ch. en mai et juin sur Vaccinlum ullglnosum, dans 
les dernières feuilles liées ensemble. Pap. en juillet et 
août. Rare. Dans les sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; sur le 
Simplon. 
Nigricostella Dup. IV, 74, 9. p. 228. 
Ch. en juin, puis en août et septembre sur Medicago 
sauva dans les dernières feuilles liées ensemble. Pap. 
pendant toute la belle saison. Rare. Région inférieure. 
Haut-Valais (A.) ; environs de Salquenen (de R.). 
Amœnella Frey Mitth. VI, 1882 p. 366. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Gen. Aristotelia Hb. 1818. (Ergatis Hein.). 
Decurtella Hb. 311. Turbatella Tr. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Dans les 
pâturages secs des vallées montagneuses. Environs de 
Martigny (W.). 
Gen. Recurvaria (Hw. 1829) HS. 
(Aphanaula Meyr. 1895.) 
Leucatella Cl. le. 2, 3. Albocinctella Dup. 
Ch. en mai et juin sur Cratœgus oxyacantha, Pru-
nus splnosa, Pyrus Malus, Sorbus aucuparla, entre les 
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feuilles liées. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la 
région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.) ; environs de 
Martigny (W.); Salquenen (de R.). 
Nanella Hb. 267. Pruniella Hb. 268. 
Ch. en mai et juin sur le poirier et l'aubépine, man-
geant les fleurs et les jeunes pousses ; aussi dans les 
lichens des arbres fruitiers. Pap. en juin et juillet. Pas 
rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sierre, Salque-
nen (de R.). 
Gen. Ptochenuaa Hein 1870. 
Subocellea Steph. 111. IV, 214. Internella Z. Disso-
nella HS. 
Ch. d'août en octobre sur Origanum vulgare dans 
un fourreau formé des fleurs et des semences. Pap. de 
juin en août. Rare. Région chaude inférieure. Haut-
Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier. 
Gen. Argyritis Hein. 1870. 
Pictella Z. Is. 1839, 202. Germarella Nolk. 
Ch. en mai, puis en septembre sur Cerastlum triviale, 
dans des galeries soyeuses sur les tiges et dans les 
racines. Pap. en avril, puis de juin en août. Rare. Dans 
la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.) ; coteau de 
Ravoire, Salquenen. 
Libertinella Z. Stt. e. Z. 1862 p. 112. Superbella 
Frey. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la 
région alpine jusqu'à plus de 2000 m. Alpes du Haut-
Valais (A.). 
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Gen. Chrysopora Clem. 1860. 
(Nannodia Hein. 1870). 
Stipella Hb. 138. 
Ch. en juin, puis d'août en octobre sur A triplex, 
Chenopodium, dans les feuilles. Pap. de mai en août. 
Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sierre. 
a) var. Nseviferella Dup. Sup. IV. 85, 4. Pius 
foncé, ailes antér. avec les taches d'un rouge doré, 
réduites à deux petites lignes. Avec le type, mais très rare. 
Eppelsheimi Staud. Stt. e. Z. 1885 p. 351. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. 
Haut-Valais (A). 
Hermannella F. Sp 509. Zinckeella Hb. 
Ch. de juin en octobre sur Atriplex, Chenopodium, 
en société dans des nids. Pap. pendant toute la belle 
saison. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); envi-
rons de Martigny. 
Gen. Apodia Hein. 1870. 
Bifractella Dgl Tr. E. S. Lond I, 66. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Conyza sguar-
rosa, Pulicaria dysenterica, sur les semences, hiverne 
adulte et se chrysalide dans le capitule. Pap. en juin et 
juillet. Rare. Dans la région inférieure Haut-Valais (A) ; 
près de Tourtemagne. 
Gen. Sitotroga Hein. 1870. 
Cerealella Oliv. Enc. Méth. Ent. I, 121. Pyropha-
gella Koll. 
Ch. toute l'année dans les greniers et magasins à 
céréales. Pap de mai en juillet. Commun partout. Mar-
tigny, etc. 
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Gen. Brachmia (Hb. 1818) Meyr. 
Triannulella HS. 458, V. p. 201. Sepiella Staud. 
Ch. en mai et juin, puis en août sur Convolvulus 
sepium et arvensis, entre les feuilles liées en forme de 
siliqües. Pap. en juin et juillet, puis en septembre et 
octobre. Rare Dans la région des cultures. Haut-Valais 
(A.); environs de La Croix (W.) ; Salquenen (de R.). 
Gen. Rhinosia Tr. 1833. 
Sordidella Hb. 229. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare et monte 
assez haut dans la région des pâturages. Zmutt, Zermatt 
(Fr.) ; La Forclaz, glacier de Trient. 
Ferrugella Schiff. S. V. 142. Coriacella Hb. 
Ch. en mai et juin sur Campanula et Scablosa, en-
tre des feuilles liées en forme de siliqües. Pap. en juin 
et juillet. Rare. Dans la région sous-alpine. Haut-Valais 
(A.) ; environs de Martigny. 
Formoseila Hb. 160. Flammella Tr. 
Ch. en avril et mai sur Campanula. Pap. en juin et 
juillet. Rare et ne monte pas très haut. Haut-Valais (A.) ; 
environs de Martigny (W.) ; Salquenen (de R.). 
Gen. Paltodora Meyr. 1894 (Cleodora Curt.). 
Anthemidella Wck. Cat. ed. II. p. 301. Striatella HS. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Anthémis, 
Chrysanthemum, dans les capitules. Pap. de juin en août. 
Rare. Haut-Valais (A). 
Cytisella Curt. B, E. XIV, 671. Fuscipennis West. 
Ch. en mai dans les tiges de Pteris aquilina. Pap. 
en juillet et août. Rare. Régions forestière et sous-alpine. 
Furka (Lah.); Haut-Valais (A.); Salvan. 
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Gen. Ypsolophus (F. 1798) Z. 
Fasciellus Hb. 111. 
Ch. en septembre et octobre sur Prunus spinosa, 
Rubus fruticosus, dans des feuilles roulées. Pap. en mai 
et juin. Rare. Dans la région inférieure Haut-Valais (A.) ; 
au-dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire (W. et F ) ; 
Salquenen (de R). 
Limosellus Schlag. Ber. 1849, 43 Deflectivellus HS. 
Ch. en mai et juin sur Trifolium pratense, Fragaria 
vesca, Lotus, Scabiosa arvensis, entre des feuilles rou-
lées. Pap. en juillet. Rare. Région inférieure. Haut-
Valais (A). ; environs de Martigny, coteau de Ravoire. 
Schinidiellus Heyd Is. 1848, 954. Quadrinellus HS. 
Ch. en juin dans les feuilles roulées de YOriganum 
vulgare. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région 
chaude. Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier. 
Juniperellus L. F. S Nr0 1449. 
Ch. d'avril en juin sur le genévrier. Pap. en juin et juil-
let. Rare. Coteaux de la région inférieure et jusqu'à 2000 m. 
dans les alpes. Mt-Chemin (F.) ; Gruben en 1904 (de R ) 
Gen. Nothris Hb. 1818. 
Marginella F. Sp. 307, 8. Striatella Hb. ClarellaTr. 
Ch. d'avril en juillet sur le genévrier dans des nids 
sur les pousses Pap. de juin en août. Assez rare. Région 
forestière. Haut-Valais (A.) ; coteau de Ravoire près de 
la Croix des vignes (F); Salquenen, en juin 1905 (de R ). 
Verbascella Hb 98 
Ch de mars en avril en société dans les pousses de 
divers Verbascum. Pap. de juin en août. Rare. Plaine et 
sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.) ; environs de 
Martigny (W. et F.) ; Salquenen, Grimentz (de R.). 
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Obscuripennis Frey Lep. d. Schw. 372. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Sabineila Z. Is. 1839, 190. 
Ch. en juin sur Juniperus Sabina. Pap. en juillet et 
août. Rare. Dans la région montagneuse. Haut-Valais (A.); 
sur le Simplon ( F ) ; Salquenen en mars 1905 (de R.). 
Obs. Est-ce qu'il y aurait deux générations ? 
Asinella Hb. 166. Aurorella Frey Mitth. VI, p. 365. 
Ch. inconnue. Pap d'octobre en avril suivant. Rare. 
Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny (W. et F.) ; 
Salquenen en été 1902 (de R.). 
Gen. Sophronia Hb 1818 
Semicostella Hb. 396. Parenthesella Hw. 540. 
Ch. sur Thymus et Rumex acetosa. Pap. en juin et 
juillet. Commun dans la région alpine de 1500 à 2000 m. 
Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, La Forclaz, Salquenen. 
Humerella Schiff. S. V. 137. 
Ch. en mai et juin sur Thymus Serpyllum, Artemisia 
campestris et vulgaris, Onaphalium arenarium, entre les 
feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région 
alpine jusqu'à 2000 m. Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Scariella Z Is. 1839. 189. 
Ch. en mai sur Artemisia campestris. Pap. en juin 
et juillet. Rare. Environs de Gamsen (A.). 
Gen Anarsia Z. 1839. 
Spartiella Schrk. Fn. B. II, 104. Genistse Stt. 
Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur Cyti-
sus, Genista, Spartium, etc. dans les pousses. Pap. 
pendant toute la belle saison. Assez rare. Région fores-
tière Haut-Valais (And.) ; près de Montana. 
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Lineatella Z. Is. 1839, 190. Pullatella Hb 
Ch. de mars en mai, puis en juillet et août dans les 
jeunes pousses et dans les fruits de l'amandier, du ceri-
sier et du prunellier. Pap. en mai et juin. Rare. Dans 
la région chaude inférieure. Haut-Valais (A) ; Sion. 
Gen Symmoca Hb 1818 
Signella Hb. 211. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. La 9, que 
ses ailes plus petites et pointues et son grand abdomen 
empêchent presque de voler, est beaucoup plus rare 
encore que le cf. Assez rare et un peu partout dans 
les hauts pâturages des alpes jusqu'à plus de 2000 m., 
contre les rochers. Près de Qamsen (A.) ; Zermatt 
Albicanella Z Stt. e. Z 1868, 136. Signella HS. 
Ch. dans un fourreau sur les mousses des rochers 
calcaires. Pap. en mai et juin Contre les rochers. Haut-
Valais (A.) ; environs de Martigny, Ganter. 
Signatella HS. 380. 
Ch. inconnue. Pap. en juin. Rare. Contre les troncs 
des tilleuls. Haut-Valais (A) ; Salquenen (de R ). 
Gen. Oegoconia Stt 1854 
Quadripuncta Hw. Lep. Br. 557. Bifasciella Steph. 
Deauratella HS. 
Ch. inconnue. Pap. pendant toute la belle saison. 
Assez rare. Dans les maisons, etc. Haut-Valais (A.) ; 
Sion, Sierre, Martigny, Salquenen. 
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B. Blastobasinae. 
Gen. Endrosis Hb 1818 
Lacteella Schiff. S. V. 139. Betulinella Hb. 20. 
Ch. pendant toute l'année dans le bois pourri, les 
champignons, le papier, le blé, la farine, les bouchons 
à vin, etc. Pap. toute l'année. Commun partout et nui-
sible. Martigny, Salquenen, etc. 
Gen Blas tobas is Z. 1855 
Phycidella Z Is. 1839, 193 
Ch inconnue. Pap. de mai en août. Assez rare. Il 
vole autour des rosiers, des chênes et de l'aubépine. 
Haut-Valais (A.); Sion, Sierre, Martigny, Salquenen. 
Gen Hypa t ima (Hb 1818) HS. 
Binotella Thb. Diss. Ent. VII, 106. Mouffetella Hb. 
245. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare Contre 
les conifères habillés de lichens Haut-Valais (And.) ; 
Mt-Chemin (F.) ; au-dessus et au nord de Salquenen 
dans les forêts de mélèzes (de R). 
C. Oecophorinae. 
Gen P l e u r o t a Hb 1818. 
Schlœgeriella Z. Thür. Ber 1847. 239. 
Ch inconnue. Pap. de juin en août. Rare; il vole 
autour de Tanacetum et de Carlina vulgaris. Haut-
Valais (A.). 
1 4 
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Aristella L. S. N. ed. XII, 894 Bitrabiceila Tr. 
Ch. sur diverses plantes basses. Pap. de mai en août 
Très rare. Dans les environs de Martigny (W). 
Bicostella Cl. le. 3, 15. Bipunctella Hb Vög 96 
Ch. en octobre et novembre sur Calluna vulgaris 
dans un nid entre les tiges. Pap. de mai en juillet. 
Rare, mais partout où pousse le Calluna, soit endroits 
marécageux, soit collines sèches et rocheuses. Haut-
Valais (A.); coteau de Ravoire. 
Gen Holoscolia Z 1839 
Forficella Hb. 343. Proboscidella Sulz. 
Ch. d'octobre en mai suivant sur Rhamnus, Betula, 
Cory lus, Quercus, Salix, etc. sous l'écorce des troncs 
pourris. Pap de juin en août. Assez rare. Dans la région 
inférieure. Près de Oamsen (A.) ; environs de Martigny. 
Gen Dasystoma Curt 1833. 
Salicella Hb 9. Rufocrinitalis Zett. Ins. Lap. 975. 
Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur Salix 
caprœa et purpurea, Berber is, Cornus, Betula, A In us, 
etc., entre des feuilles liées ensemble. Pap. en avril et 
mai. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(A.) ; La Croix près de la Dranse, Martigny, Sierre, 
Salquenen. 
Gen. Chinabache (Hb 1818) Z. 
Phryganella Hb. 10. Novembris Hw. 
Ch. de juin en août sur l'aune, le hêtre et le chêne. 
Pap. en septembre et octobre pour reparaître au prin-
temps suivant. Assez commun dans la région inférieure. 
Martigny, Branson, Follatères, Plan-Cerisier. 
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Fagella F. Mant II, 244, 42 
Ch. en juillet et août sur beaucoup d'arbres forestiers, 
surtout sur le chêne. Pap. en mars et avril. Très com-
mun dans les environs de Martigny, Branson, Salque-
nen, Sierre, Sion, etc. 
a) ab. Dormoyella Dup XI, 287. Ailes antér. plus 
foncées Haut-Valais (A). 
Gen. Semioscopis Hb 1818 
Anella Hb 28. Alienella Tr. 
Ch. de juin en août sur le bouleau, le tremble, etc. 
Pap de mars en mai Rare. Dans la région inférieure. 
Au-dessus de Plan-Cerisier (W). 
Strigulana F. Mant. Il, 233, 79 Atomella Hb 
Ch. de juin en août sur le bouleau, le tremble, etc. 
Pap. de mars en mai. Rare. Dans la région inférieure. 
Près de la Dranse à La Croix (W.). 
Avellanella Hb. Vög. 65. 
Ch. comme la précédente. Pap. de mars en mai. 
Rare. Haut-Valais (A.). 
Gen Epigraphia Steph 1829. 
Steinkellneriana Schiff. S. V. 130. Charactella Hb. 
Ch. de juin en août et septembre sur Sorbus aucu-
paria, Fraxinus, Cratœgus, Prunus spinosa, etc. Pap. en 
avril et mai. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(A.); Mt-Chemin (F.); Salquenen en mars 1903 (de R.). 
Gen Psecadia Hb. 1818. 
Sexpunctel la Hb. 304. 
Ch. en mai et juin sur Echium vulgare, dans les 
fleurs. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région infé-
rieure. Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
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Pusiella Rœm. Qen. Ins. 22. Lithospermella Hb. 
Ch. en mai et juin sur Pulmonaria officinalis, Litho-
spertnum, Lychnis viscaria, Silène". Armeria, en société. 
Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région chaude 
inférieure. Haut-Valais (A.) ; Branson, Sion, Sierre, Sal-
. quenen, Stalden. 
Bipunctella F. S. E. 668, 7. Echiella Hb. 
Ch. de juillet en octobre sur les fleurs de VEchium 
vulgare. Pap. d'avril en juin. Assez rare et seulement 
dans la région chaude. Haut-Valais (A.) ; au-dessus de 
Plan-Cerisier, La Croix, Stalden, Ganter, Saillon, Sierre, 
Sion, Salquenen. 
Funerella F. Mant. II, 247, 74. 
Ch. de juillet en septembre sur Pulmonaria offici-
nalis, Symphytum officinale, Lithospermum, Myosotis 
palustris, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin. 
Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; 
Mt-Chemin. 
Decemguttella Hb. 303. 
Ch. d'août en octobre sur Lithospermum officinale, 
en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Rare. 
Dans la région inférieure. Autour de Salquenen (de R.). 
Pyrausta Pali. Reis. I, 176 (1871). Atropunctella Thb. 
Ch. de juin en octobre sur Thalictrum aquilegifo-
lium. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région infé-
rieure. Près du château de la Bâtiaz ; dans les terres 
incultes autour des vignes de Martigny (W. et F.) ; Sal-
quenen, Bois de Finges (de R.). 
Aurifluella Hb. 302. Pyrausta Hb. Pyraustella Dup. 
Ch. en mai et juin dans les gros capitules des char-
dons et non sur Thalictrum fœticlum, selon que le disent 
certains auteurs. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la 
région chaude. En Valais (Reb.) ; Martigny, Fully, Sal-
quenen. 
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Gen Dopressaria Haw. 1812. 
Costosa Hw. Lep. Br. 508. Spartiana et Depunctella Hb. 
Ch. en juin et juillet sur Oenista ünctoria, Spartium 
scoparium, Cytisus alpinus, etc. Pap. en juillet et août. 
Assez rare. Dans la région forestière. Au-dessus de La 
Croix, Plan-Cerisier. 
Irrorata Staud. Hor. VII, 1870, 241. Anthricella Br. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-
Valais (A). 
Flavella Hb. 97. Sparmanniana Wd. Liturella Z. 
Ch. en mai et juin sur diverses Centaurées, au bout 
des feuilles roulées. Pap. en juillet et août. Rare. Dans 
la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; La Croix (W) ; 
Salquenen (de R.). 
a) var. Sparmanniana F. E. S. 3. 2. 285, 175. 
Bipunctosa, Stt. Pallorella HS. Ailes antér. plus pâles, 
plus densément écaillées de noir à l'extérieur. Haut-
Valais (A.) 
Pallorella Z. Is. 1839, 195. Sparmanieila HS. 
Ch. en juin et juillet sur Centaurea Jacea, et Scabiosa, 
Lappa, Serratula, etc. Pap. de juillet en septembre. 
Assez rare. Région inférieure. La Croix (W.) ; Salquenen 
en mars 1905 (de R.). Obs. Est-ce que le papillon aurait 
passé l'hiver? 
Prostratel la Const. An. S. Fr. 1884, p. 215, t. 9. 
f. 12. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la 
région inférieure. Environs de Martigny. 
Assimilella Tr. IX, 1. 259; X, 3, 185. 
Ch. de mars en mai sur Oenista, Spartium, etc., dans 
un nid entre les branches Pap. de juillet en septembre. 
Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; 
La Croix 
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Putridella Schiff. S. V. 138. Peucedanella Mill. 
Ch. en avril et mai sur Peucedamim officinale dans 
des feuilles roulées. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans 
la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; près de Sierre. 
Petasitis Stdf. (sen.) Bresl e. Z. 1851, 59~ Petasitae 
Hein. 
Ch. en mai et juin sur Petasites alba et viridis. Pap. 
en juillet et août. Rare. Dans la région inférieure et 
jusqu'à 1200 m. Environs de Martigny. 
Arenella Schiff. S V 137. Oilvella Hb. 
Ch. de mai en août sur Lappa, Carlina, Sonchus, 
Cirsium et Centaurea divers. Pap. de l'automne au 
printemps. Pas rare. Dans la région inférieure et jusqu'à 
1500 m. Haut-Valais (A ) ; La Croix (W.) ; Salquenen 
(de R.). 
Propinquella Tr. X, 3. 184 Yeatiella Hb. 418. 
Ch. de juin en août sur Lappa, Cirsium lanceola-
tam et arvense. Pap. de juillet en septembre. Assez rare. 
Région inférieure et jusqu'à 1600 m. Environs de Mar-
tigny, Salquenen. 
Subpropinquella Stt. Tr. E. S. Lond. V, 156. 
Heracliella Dup., Sublutella Stgr. 
Ch. en mai et juin sur Carduus, Centaurea, Cirsium 
lanceolatum, en dessous des feuilles. Pap. de juin en 
septembre. Rare. Région des cultures. Haut-Valais (A.); 
Branson. 
Laterella Schiff S. V. 137. Heraclella Hb., Hera-
cliella Tr. 
Ch. en mai et juin sur le bluet des champs. Pap. de 
juillet en septembre. Rare. Dans la région des cultures. 
Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Carduella Hb. 439. 
Ch. en mai et juin sur Carduus, Cirsium acaule et 
lanceolatum. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la 
région des cultures. Haut-Valais (A.) ; Salquenen, Viège. 
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Zephyrella Hb. 414-5. Capreolella HS. Granulo 
sella Stt. 
Ch. en juin et juillet sur Chœrophylluni sylvaticutn et 
bulbosum, dans des feuilles roulées. Pap. en août et 
septembre. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; 
environs de Martigny ; Salquenen en février et mars 
1Q05 un grand nombre d'exemplaires (de R). 
Thapsiella Z. Is 1847, 838. Thapsia HS , Feruli-
phila Mill. 
Ch. en avril sur Apium nodiflorum, etc. Pap. en juin. 
Très rare. Dans la région chaude inférieure. La Croix, 
Salquenen. 
Yeatiana F. Sp. Ilt 286, 60. Ventosella Reut , Atri-
cornella Mn. 
Ch. inconnue. Pap. d'août en octobre, volant autour 
de Clematis. Rare. Dans la région inférieure. Au-dessus 
de Plan-Cerisier, près du château de la Bâtiaz, Salquenen. 
Ocellana F S. E. 652, 40. Signella Hb., Characte-
rella Tr. 
Ch. en mai et juin sur les jeunes pousses de Salix 
caprœa, alba, cinerea, purpurea, viminalis, Betula et 
Quercus, dans des feuilles roulées. Pap. de juillet en 
novembre. Pas rare. Dans la région des arbres à feuil-
les. Haut-Valais (A.) ; à La Croix de Martigny-Combe, 
Salquenen. 
Alstroemeriana Cl. le. 10, 1. Puella Hb. 
Ch. en juillet et août sur Coniuin maculatuin, etc. 
Pap de l'automne au printemps. Assez commun. Dans 
la région" inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, La 
Croix. 
Purpurea Hw. Lep. Br. 511. Vaccinella Hb. 
Ch. de mai en juillet sur Daucus Carota, Tonnen-
Ulla erecta, etc. Pap. d'août en octobre. Rare. Région 
inférieure. Haut-Valais (A) ; Salquenen, Sion. 
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Liturella Hb. 83. Hypericeila Tr. 
Ch. en mai et juin sur Hypericum perforatum, etc. 
dans des feuilles roulées. Pap. en juillet et août. Assez 
rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A) ; 
environs de La Croix. 
Conterminella Z. Is. 1839, 196. Hypericeila Hb. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la 
région chaude. Salquenen (de R). Nouveau pour la 
Suisse. 
Applana F. Oen. 294. Cicutella Hb. 79, 419. 
Ch. de mai en juillet sur divers Chœrophyllum, Dau-
cus Carota, Heracleum, et autres Ombellifères Pap. de 
juillet en octobre. Assez commun partout dans la région 
inférieure, mais ne monte pas jusque sur les hautes 
alpes Haut-Valais (A.) ; La Croix, Salquenen. 
Ciliella Stt. Cat. 17. Annexella Z. 
Ch. en juillet et août sur une masse d'Ombellifères: 
Angelica, Heracleum, etc., sur les feuilles et sur les 
fleurs. Pap. en août et septembre Rare Dans la région 
inférieure et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Martigny et ses 
alentours. 
Nodiflorella Mill. le. II, 214, t. 73, 8-11. 
Ch. en mars et avril dans des nids sur des Ombel-
lifères: Apium nodiflorum, etc. Pap. en mai et juin. Rare. 
Dans la région chaude inférieure. La Croix (W.) ; Sal-
quenen (de R.). 
Angeliceila Hb. 337. Rubidella Dup. 
Ch. de mai et juin sur une foule d'Ombellifères: 
Angelica, etc., dans les pousses et les rameaux. Pap. 
en juillet et août. Assez rare. Région inférieure et jusqu'à 
1500 m. Haut-Valais (A). 
Cnicella Tr. IX, 1, 237. 
Ch. en mai et juin sur Eryngium campestre, etc., en 
société sur des jeunes plantes. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.). 
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Parilella Tr X, 1. 178. Humerella Dup. 
Ch. en juin et juillet sur une foule d'Ombellifères : 
Peucedanum oreoselinum, etc Pap. de juillet en septem-
bre. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) 
Depressella Hb. 407. Bluntii Curt 
Ch. en juillet et août sur une masse d'Ombellifères: 
Daucus Carota, etc., dans des galeries filées dans les 
ombelles Pap. en août et septembre. Rare. Région in-
férieure et jusqu'à 1200 m. Environs de La Croix, coteau 
de Ravoire, Salquenen en février et avril 1905, deux 
ex (de R). 
Pimpinellœ Z Is. 1839, 195. 
Ch. sur les ombelles de Pimpinella Saxifraga Pap. 
en mars. Très rare. Dans la région chaude inférieure. 
Deux ex. de Salquenen en 1905 (de R.). 
Daucivorella Rag Bull. S. Fr. 1889 p. 106. 
Ch. en juin et juillet sur Ombellifères: Daucus Carota, 
etc. Pap. en août et septembre. Rare. Région inférieure. 
Coteau de Ravoire, Plan-Cerisier. 
Emeritella Sit Tr. E S. Lond. V, 167. 
Ch. en juin et juillet sur Tanacetum vulgare, dans 
des feuilles roulées. Pap. en juillet et août. Pas com-
mun. Région sous-alpine Haut-Valais (A). 
Albipunctella Hb 149. 
Ch. en juin et juillet sur Ombellifères: Chœrophyl-
lum, etc. Pap. de juillet en septembre. Rare. Dans la 
région inférieure et les sous-alpes. Environs de Martigny, 
Salquenen (de R.) 
Weirella Stt. Tr. E. S. Lond. V, 165, t. 17, fr 8. 
Ch. en mai et juin sur Ombellifères : Anthriscus, etc. 
Pap. en juin et juillet. Rare Dans la région inférieure. 
La Croix. 
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Pulcherimella Stt. Tr. E S. Lond. V, 164, t. 17, 
f. 8. 
Ch en mai et juin sur Ombellifères : Pimpinella, etc 
Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la région infé-
rieure. La Croix 
Chœrophylli Z. 1s. 1839, 136. 
Ch. sur les fleurs de Chœrophyllum bulbosiim, Pap. 
en été. Assez rare. Dans la région chaude. Stalden, par 
l'élevage d'une toute grande famille de chenilles qui 
vivaient en juin 1868 sur une grande ombellifère, et dont 
l'éclosion eut lieu en juillet de la même année (de R ). 
Absinthiella HS. Corr. XIX 1865 p. 115. ? Anchu-
sella Now. 
Ch. en mai et juin sur l'Absinthe, entre les jeunes 
pousses roulées. Pap. en juillet et août. Assez rare 
Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sierre. 
Absinthivora Frey Lep. der Schw. p. 335. 
Ch. en mai et juin sur Artemisia campestris. Pap. 
en automne et printemps. Assez rare. Région chaude 
inférieure. Haut-Valais (A.); Branson, coteau de Ravoire, 
au-dessus de Plan-Cerisier. 
Artemisiae Nick. Wien. Mots. 1862, 4 ? Sordida 
tella Tngstr. 
Ch. en mai et juin sur Artemisia campestris. Pap. 
en juillet et août. Pas commun. Dans la région infé-
rieure. Branson, La Croix. 
Heydenii Z. L. E. IX, 266. 
Ch. en mai et juin sur les Ombellifères: Heracleam, 
etc., pendant le jour, sous les pierres et jusque sous les 
bouses de vache desséchées. Pap. en juin et juillet. 
Pas rare. Dans la région alpine, jusqu'à plus de 2400 m. 
Haut-Valais (A.) ; Bovine, Arpille, au col de Balme, au 
glacier de Trient, près du glacier de Moiry, etc. 
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Nervosa Hw. Lep. Br. 506, Apiella Hb , Daucella Tr. 
Ch. de mai en juillet sur Ombellifères : Carutn Carvi 
et Bulbocastanum, etc. Pap. de juillet en septembre. Rare. 
Région inférieure. Martigny, Fully 
Gen. Enicostoma Steph 1834. 
Lobella Schiff. S. V. 138. Lugubrella Dup. 
Ch. d'août en octobre sur Prunus spinosa dans des 
feuilles roulées Pap. en mai et juin. Très rare. Dans 
la région inférieure Haut-Valais (A.) ; coteau de Ravoi-
re, environs de La Croix. 
Gen Anchinia Hb 1818. 
Daphnella Hb. 81. Pudorella Hb. Vög. 90 
Ch en mai et juin sur Daphne Mezereum, dans les 
feuilles. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la 
région sous-alpine jusqu'à 1300 m. Haut-Valais (A) ; 
Sion-les-mayens, Ponchette, près des ruines de l'Hôtel 
Weisshorn à Gruben (de R.). 
Gen Hypercallia Steph 1829 
Citrinalis Se. Ent. Car. N"» 609. Christiernana L. 
Ch. en mai et juin sur Polygala Chamœbuxus dans 
un nid sur les jeunes pousses. Pap. en juin et juillet. 
Assez rare, mais un peu partout depuis le bas jusqu'à 
2500 m. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); Sion, 
Sierre, derrière La Bâtiaz, Salquenen. 
Gen. Carcina Hb 1818. 
Quercana F. S E. 652, 39 Fagana Schiff., Can-
cella Hb. 
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Ch. en mai et juin sur Fagus, Quercus, Pyrus, 
Prunus, Rubus, dans de légers nids en dessous des 
feuilles. Pap de juin en août Assez rare Dans la région 
des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, co-
teau de Ravoire, Salquenen. 
Gen Harpella Schrk (Peltophora Meyr.). 
Forficella Se. Ent. Carn N™ 338. Majorella S. V., 
Proboscidella Sulz. 
Ch. d'octobre en mai suivant sur Rhamnus, Betula, 
Corylus, Quercus, Salix, sous l'écorce des troncs pour-
ris. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région 
des arbres à feuilles. Près Oamsen (A.) ; coteau de Ra-
voire, Branson, Stalden, Salquenen. 
Gen Alabonia (Hb 1818) Wlsghm. 
Geoffrella L S. N. XII, 896 Cramerella Cr. 
Ch. probablement comme la précédente. Pap. de mai 
en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Sur le Simplon (Bent.) 
Bractella L. S. N. X, 540 Bracteella Hb., Dru-
ryella Cr. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Alnus, Pyrus, 
Quercus, sous les écorces des bois pourris. Pap. en juin 
et juillet. Rare et ne monte pas très haut. Dans la région 
des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, Sal-
quenen, Vissoie. 
Gen. Oecophora Latr. 1706 (Dasycera H w ) . 
Sulphurella F. S. E. 670, 19. Orbonella Hb., 
Oliviella Wd. 
Ch. d'août en mars suivant sous l'écorce des troncs 
pourris : Acacia, etc. Pap. en avril et mai. Assez rare. 
Dans la région sous-alpine. Zermatt (Frey). 
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Oliviella F. E S. III. 2. 216, N™ 132. Aemulella Hb., 
Sulphurella Wd. 
Ch. d'août en mai suivant sous l'écorce des troncs 
de chênes pourris. Pap. de juin en août. Très rare. 
Dans la région inférieure Oamsen (A.); Viège (Bent); 
Sion, Sierre (Paul) ; coteau de Ravoire, Branson (W. et 
F ) ; Salquenen en mai 1905 (de R.). 
Gen. Borkhausenia Hu. 1818. (Oecophora auct ) 
Unitella Hb. 147. Fuscoaurella Hw , Arietella Z. 
Ch. de septembre en mai suivant sous l'écorce des 
arbres morts et dans la mousse. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Dans la région inférieure. Martigny. 
Flavifrontella Hb. 126. 
Ch. de septembre en mai suivant sur les troncs 
pourris du hêtre. Pap. en mai, juin et juillet. Rare. Dans 
la région inférieure. Martigny. 
Pseudospretel la Stt. Cat. 14. 
Ch. de septembre en mai suivant dans les pois et 
autres fruits secs. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans 
les greniers, etc. Haut-Valais (A.) ; Martigny. 
Nubilosella HS. 640, V p. 138. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet, contre les pins. 
Assez rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.) ; 
coteau de Ravoire, Mt-Chemin. 
Stipella L. S. N. X, 539. Sulphurella Hb., Tigrella Hb. 
Ch. de septembre en avril suivant, sous les écorces 
des conifères pourris. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans 
la région des conifères. Zermatt (Frey) ; Mt-Chemin, La 
Forclaz ; Salquenen, val de Tourtemagne (de R.). 
Similella Hb. 182. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans 
la forêt au-dessus et au N. de Salquenen, jusqu'à 1500 
m. (de R.). 
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Rhœtica Frey Lep. der Schw. 375. Engadinella HS. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Dans la 
haute région alpine. Hautes alpes du Valais (Frey), un 
seul ex. du Valais (de R.). 
Augustella Hb. 177. Mœstella H. G. 465; Angu-
stella Wd. 
Ch. de septembre en avril suivant sous les écorces 
des bois pourris de peupliers, poiriers et ormes. Pap. en 
mai et juin. Assez rare. Dans la région des arbres à 
feuilles. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny. 
Luctuosella Dup. XI, 312. Funestella Dup., Albi-
maculea Hw. 
Ch. inconnue. Pap. en juin. Rare. Haut-Valais (A.). 
Jourdheuillella Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 73. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. En Valais 
(Reb. Cat.). 
Minutella L. S. N. X, 537. Oppositella Hb. 
Ch. d'août en avril suivant sur Apium graveolens, 
dans les graines. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans les 
habitations, etc. Martigny, Salquenen. 
Formosella F. Mant. 11, 257, 39. 
Ch. de septembre en avril suivant dans le bois pourri 
du peuplier. Pap. de juin en août. Rare. Région infé-
rieure. Haut-Valais (A.) ; Sion, Sierre, Salquenen. 
Lunaris Hw. Lep. Br. 556. Metznerella Tr., Begran-
della Dup. 
Ch. de septembre en avril suivant sur les lichens des 
palissades. Pap. de mai en juillet. Rare. Région inférieure. 
Haut-Valais (A.) ; Sion. 
Lambdella Don. Nat. Hist. Il, t. 57. Metzneriella HS. 
Ch. inconnue. Pap. d'avril en juin sur les buissons 
secs de Sarothamnus. Rare. Dans la région des arbres 
à feuilles. Environs de Martigny. 
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Leucochrysella Mill. An. S. Fr. 1854, 61, t. 3. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Dans la 
région des conifères. Clairières près du Ban des Aiguilles 
sur le Mt-Chemin, Oottra (F.) ; Martigny en mai (de R.). 
X. ELAGHIST1M. 
A. Scythridinœ (Butalinœ). 
Gen. Epermenia Hb. 1818. i Chauliodus). 
Illigerella Hb. 333. Falciformis Hw. 
Ch. entre les feuilles ds VAegopodium podagraria. 
Pap. en juin et juillet. Rare. Valais (de R.). 
Scurella HS. 968, V. p. 208. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Assez répandu, 
mais jamais commun. Dans les forêts élevées de la région 
alpine jusqu'à 2400 m. Riffelberg (Fr.) ; La Forclaz ; près 
de l'hôtel de la Pierre-à-voir (F.) ; haut de la forêt de 
Meiden, etc. dans la vallée de Tourtemagne (de R.). 
Pontificella Hb. 181. 
Ch. en août et septembre sur Thesium inontanutn, 
Sarothamnus scoparius. Pap. en mai et juin. Rare. Région 
sous-alpine, pas au-dessus de 700 m. Haut-Valais (A.) ; 
sur le Simplon. 
Dentosella HS. 767, V. p. 208. Iniquellus Wck. 
Ch. en mai sur les feuilles du Peucedanum Oreose-
linum. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais (A.) ; Sierre. 
Gen. Scythris Hb. 1818. 
(Galanthia Hb., Butalis Tr.). 
Amphonycella H. G. 473. Viridatella HS. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Un peu partout 
dans, les plus hauts pâturages, aux dernières limites de 
la végétation. Gornergrat (Frey) ; sur le Simplojj. 
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Fallacella Schlag. Ber. 238. Armatella HS. 
Ch. de septembre en avril suivant dans un nid allongé 
sur Helianthemum vulgare. Pap. pendant toute la belle 
saison. Rare. Sous-alpes et alpes jusqu'à 2100 m. Haut-
Valais (A.) ; sur le Simplon. 
Ericetella Hein. Tijds. XV, 1872 p. 280. 
Ch. sur la bruyère. Pap. au printemps et en été. Il 
vole sur les fleurs de la bruyère, dans les coteaux de 
la région moyenne et dans les sous-alpes jusqu'à 1600 
m. Orimentz, etc. (de R.). 
Speyeri Hein. Wck. 445. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. En Valais 
(Rebel Cat.). 
Glacialis Frey Mitth. Ill, p. 254. (1870). 
Ch. et chrys. sous les pierres des cols des hautes 
alpes. Cette dernière est d'un brun noirâtre, légèrement 
aplatie, retenue à la pierre par un fil soyeux très lâche; 
on en trouve en général 3 ou 4 à côté l'une de l'autre. 
Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la haute région alpine 
jusqu'à 2500 m. et plus. Riffelberg près Zermatt (Frey); 
Pas de la Forclettaz, col de Torrent, etc. (de R.). 
Palustris Z. L. E. X, 217. 
Ch. inconnue. Pap. en juin. Rare. Haut-Valais (A.). 
Restigerella Z. Is. 1839, 193. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Région in-
férieure et dans les sous-alpes. Environs de Martigny; 
Mt-Chemin. 
Scopolella Hb. 246. Triguttella Dup. 
Ch. en avril et mai sur Prunus spinosa, sur les bran-
ches fortement recouvertes de mousse et de lichen, aussi 
sur Geranium sanguineum, et surtout sur Sedum album. 
Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région chaude 
inférieure et les sous-alpes. Furka et Domodossola (Lah.); 
Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier, (W.) ; Sal-
quenen (de R ). 
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Chenopodiella Hb. 320. Tristella Tr. Cylindrella 
Steph. 
Ch. de mai en juillet sur Atriplex et Chenopodiiim 
dans un nid léger. Pap. de juin en septembre. Assez 
rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.); 
environs de La Croix. 
Dissimilella HS. 989. 
Ch. en avril et mai sur Helianthemum vulgare, dans 
un nid en forme de galerie à la racine. Pap. en juin et 
juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); 
environs de Martigny (W.) ; Salquenen (de R.). 
B. Momphinae (Laverninae). 
Gen. Capaplectica Wlsgh. 1894. 
(Heydenia Hofm. 1868). 
Fulviguttella Z. Is. 1839, 193. Minutella Steph. Fla-
vimaculella Stt. 
Ch. en septembre dans les semences d'une foule 
d'Ombellifères : Angelica, etc. Pap. de juin en août. 
Rare. Haut-Valais (A.). 
Gen. Cosmopteryx Hb. 1818. 
Eximia Hw. Lep. Br. 532. Drurella Stt. Druryella HS. 
Ch. de juillet en septembre sur le houblon dont elle 
mine les feuilles. Pap. en juin. Rare. Région inférieure. 
Haut-Valais (And.) ; environs de Sion et de Sierre (P.). 
Druryella Z. Stt. e. Z. 1850, 196. Orichalcea. Stt. 
Ch. en août et septembre sur Vicia sepiutn, etc. dont 
elle mine les feuilles. Pap. en juin et juillet. Assez rare. 
Région des cultures. Environs de Oamsen (A.) ; Sal-
quenen (de R.). 
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Gen. Batrachedra Stt. 1854. 
Prœangusta Hw. Lep. Br. 530. Turdipennella Tr. 
Ch. en mai et juin sur le tremble, d'abord dans les 
bourgeons et ensuite dans des feuilles liées ensemble. 
Pap. de juin en août. Rare Haut- Valais (A.). 
Gen. Pyroderces Z. 1853. 
Argyrogrammos Z. Is. 1847, 37. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Carlina. Pap. 
en mai et juin, puis en août et septembre. Rare. Région 
chaude inférieure. Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Gen. Stathmopoda Stt. 1854. 
Pedella L. F. S. N"> 1493. Angustipennella Hb. 
Ch. d'août en octobre dans les fruits à'Alnus gluti-
nosa. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région 
inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sion, Ecône ; Salquenen 
où il vole en grand nombre sur les aunes des bords du 
Rhône (de R.). 
Gen. Ochromolepis Hb. 1818. 
Ictella Hb. 361. Ictipennella Tr. 
Ch. de mars en mai sur Thesium pratense et mon-
tanum dans un nid sur les pousses. Pap. de mai en 
juillet. Rare. Dans la région alpine. A la Oemmi (Rothb.) 
Gen. Cyphophora HS. 1853. 
Idœi Z. Is. 1839, 211. 
Ch. en avril et mai sur Epilobium angustifolium et 
Rubus, en société dans les racines. Pap. en mai et juin. 
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Assez rare. Dans la région sous-alpine jusqu'à 1200 m. 
Clairière près du Ban des Aiguilles sur le Mt-Chemin 
(F.) ; Grimentz (de R.). 
Gen. Blastodacna Wch. 1877. 
Hellerella Dup. XI, 899, 11. Atra Hw. Putripennella Z. 
Ch. sous les lichens des troncs de pommier, parfois 
sous l'écorce des arbres morts ou malades, aussi dans 
les fruits de l'aubépine. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Région inférieure. Salquenen (de R.). 
Gen. Mompha Hb. 1818 (Laverna Curt.). 
Conturbatella Hb. 540. 
Ch. en mai et juin sur Epilobium angustifoluim dont 
elle file ') les pousses. Pap. en juillet et août. Rare. Dans 
les sous-alpes et alpes jusqu'à 1600 m. et plus. Clairière 
du Ban des Aiguilles sur le Mt-Chemin. 
Decorella Steph. 111. IV, 210. Oibbiferella Z. 
Ch. dans les nœuds des tiges de Y Epilobium hirsu-
tum. Pap. en automne. Très rare. Dans la région fores-
tière. Salquenen (de R.). 
Subbistrigella Haw. 581. Permutatella HS. 
Ch. sur les semences de VEpilobium angustifolium et 
montanum. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. 
Dans la région forestière. Deux ex. de Salquenen (de R.). 
Miscella Schiff. S. V. 142. Staintoni Sire. 
Ch. en mars et avril, puis en juin et juillet sur He-
lianthenuim vulgare dont elle mine les feuilles. Pap. en 
mai et juin, puis en août et septembre. Rare. Plaine et 
alpes jusqu'à 2100 m. Haut-Valais (A.) ; environs de 
Martigny. 
i) Faut-il lire " mine ,,. (N. de l'éditeur). 
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Gen. Limneecia Stt . 1851. 
Phragmitel la Stt. Cat. Supp. 4. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Typha latifolia 
dont elle mange la moelle à l'aisselle des feuilles basales 
de la plante ; plus tard, elle vit en société dans le capi-
tule de la semence. Pap. de juin en août. Assez rare. 
Dans les lieux marécageux de la plaine. Haut-Valais (A.); 
Martigny, Sion, Sierre, etc. 
Gen. Ascalenia W c k . 1877. 
Vanella (Reutti) Frey Lep. d. Schw. p. 404. 
Ch. dans les bourgeons et les pousses de Tamarix 
germanica. Pap. en juin et octobre. Très rare. Dans les 
environs des cours d'eau où croît la plante nourricière 
de la chenille. Deux ex. en février à Salquenen (de R.). 
Obs. Est-ce que ce papillon passerait l'hiver? 
Gen. Anybia Stt . 1854. 
Epilobiella Rœm. Berl. Schrift. Ges. Naturf. Fr. XI, 
162. Niveipunctella HS. 
Ch. de juillet en septembre sur les divers Epilobium 
et Circcea lutetiana. Pap. de septembre en avril suivant. 
Rare. Dans la région inférieure. Martigny. 
Gen. Chrysoc l i s ta Stt . 1854. 
Lineella Cl. le. 12, 8. Schasfferella Dup. 
Ch. de septembre en juin suivant sous l'écorce du 
tilleul et du pommier. Pap. en 1) 
i) La phrase est restée inachevée. (N. de l'éditeuri. 
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Gen. Psacaphora HS. 1853. 
Schranckella Hb. 264. Locupletella F. 
Ch. de mai en juillet sur Epilobium montanum et 
angustifolium dont elle mine les feuilles. Pap. en juillet 
et août. Rare. Sous-alpes et alpes jusqu'à 2100 m. Haut-
Valais (A.) ; La Forclaz, sur le Simplon. 
Terminella Wesfw. Br. M. Il, 216. Chrysargyrella HS. 
Ch. d'août en octobre sur Circœa lutetiana dont 
elle mine les feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans 
la région forestière. Haut-Valais (A.) ; Vernayaz. 
Gen. Stagmatophora HS. 1853. 
Heydeniella F. R. 88, 1. p. 256. 
Ch. en août et septembre sur Betonica officinalis, 
Stachys silvatica dont elle mine les feuilles. Pap. en mai 
et juin. Très rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.). 
Poinposella Z. Is. 1839, 212. 
Ch. en mai sur Qnaphalium arenarium et Hieracium 
Pilosella dont elle mine les pousses et les feuilles. Assez 
rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sierre. 
Serratella Tr. IX, 2, 167. 
Ch. sur Linaria. Pap. en juin et juillet. Très rare et 
seulement dans la région inférieure. Un seul ex. de 
Salquenen (de R.). 
Albiapicella HS. 979, V. p. 217. 
Ch. d'août en avril suivant sur Olobularia vulgaris, 
d'abord dans les fleurs et plus tard dans la tige. Pap. 
en mai et juin. Rare. Dans la région chaude inférieure. 
Haut-Valais (A.) ; Ganter près Bérisal. 
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Gen. Pancalia Steph. 1829. 
Leuwenhoekella L. F. S. N1" 1400. Schmidtella Tr. 
Ch. en septembre, puis en juillet suivant sous l'écorce 
du mélèze. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. 
Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; Bérisal. 
a) var. Lafreillella Curt. B. E. Vil p. 304. 
Plus grand, avec les antennes de la Ç le plus sou-
vent plus épaissies par les écailles. Pap. en juillet. Rare. 
Plutôt dans la région haute alpine. Riffelberg (Fr.) et 
autres alpes valaisannes (A.) ; Bovine, Arpille, glacier du 
Trient (W. et F.); collines de Salquenen (d. R.). 
D. Coleophorinae. 
Gen Asychna SU 1854 
Modestella Dup. XI, 229. Splendidella Z. 
Ch. de juin en août sur Stellaria Holostea, Thesium 
montanum, dans les capsules non mûres, dont elle se 
sert ensuite pour fourreau. Pap. d'avril en juin. Rare. 
Dans les sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; sur le Simplon. 
Gen Coleophora Hb 1818 
Nigricornis Hein. Weck. 534. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. En Valais (Wo.). 
Laricella Hb. 427. Laricinella Ratz. 
Ch. d'octobre en mai suivant dans un fourreau gris 
jaunâtre sur Pinus Larix, dont elle mange les feuilles 
aciculaires. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région 
des conifères jusqu'à 1500 m. Mt-Chemin, La Forclaz. 
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Milvipennis Z. Is. 1839, 208. 
Ch. de septembre en mai suivant dans un long four-
reau brun et rugueux, sur Betula dont elle mange les 
feuilles. Haut-Valais (A.) ; Anniviers. 
Lutipennella Z. Is. 1838, 713. 
Ch. de septembre en juin suivant sur le chêne et le 
bouleau, dans un fourreau court, d'un jaune d'ocre brun. 
Pap. de mai en août. Rare. Région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.) ; Follatères. 
Limosipennella Dup. Sup. IV, 75, 4. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Alnus, Ulmus, 
Acer pseudoplatanus, Quercus, en dessous des feuilles, 
dans un long fourreau brun, faiblement recourbé. Pap. 
en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuil-
les. Haut-Valais (A.) ; Fully. 
Ocripennella Z. L. E. IV, 397. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Ballota nigra, 
Olechoma hederacea, Lamium album et purpureum, etc. 
dans un fourreau gris brun. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; au pied du 
Mt-d'Autan. 
Griphypennella Bouché Naturg. d. Ins. 131 (1834). 
Lusciniaepennella Z. 
Ch. sur les rosiers cultivés et les églantiers. Pap. en 
juin et juillet. Très rare. Dans les régions inférieure et 
forestière. En Valais (de R.). 
Viminetella Z. L. E. IV, 393 not. Orbitella HS. 
Ch. de septembre en juin suivant sur les saules, dans 
un fourreau plus foncé à la partie inférieure. Pap. en 
juin et juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; 
Salquenen. 
Fuscedinella Z. L. E. IV, 383. Politella Scott. 
Ch. de septembre en juin suivant sur Betula, Ulmus, 
Cratœgus, Cory lus, Pyrus Malus, Quercus, Alnus, etc., 
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dans un fourreau court., ridé-verruqueux. Pap. en juin et 
juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais 
(A.) ; Salquenen (de R.). 
Aeripennis Hein. Week. 547. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Macu-
gnaga (Stgr.). 
Aethiops Hein. Week. 547. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Près de 
Macugnaga (Stgr.). 
Ahenella Hein. 546. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Cornus san-
guined, Rhamnus frangula, Viburnum. Pap. en mai et 
juin. Rare. Région inférieure. Martigny et ses alentours. 
Albitarsella Z. L. E. IV, 378. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Glechoma he-
deracea, Origanum vulgare, Cytisus, Piiltnonaria, etc., 
dans un long fourreau noir, recourbé dans la partie infé-
rieure. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. 
Haut Valais (A.) ; Salquenen. 
Alcyonipenuella Koll. Btr. Land. Oestr. II, 99. 
Ch. de septembre en juin suivant sur les divers Cen-
taurea, dans un fourreau noirâtre, etc. Pap. de mai en 
août. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; Sier-
re, Salquenen (de R.). 
Deauretella Z. Is. 1846, 295. 
Ch. en mai sur Melilotus et Centaurea Scabiosa et 
facea, dans un fourreau brun, etc. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Dans la région des cultures. Haut-Valais (A.) ; en-
virons de Martigny. 
Spissicornis Hw. 537. Fabriciella Vil., Mayrella Z. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Trifolium 
arvense. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la région 
des cultures. Martigny et ses alentours. 
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Lixella Z. L. E. IV, 231. Ornatipennella Steph. 
Ch. d'avril en juin sur Thymus, plus tard sur Briza 
media et Holcus mollis, dans un fourreau, etc. Pap. en 
juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-
Valais (A.) ; coteau de Lens. 
Ornatipennella Hb. 19Q. 
Ch. de septembre en mai suivant sur diverses gra-
minées, dans un fourreau d'abord jaune blanchâtre, etc. 
Pap. en juin et juillet. Un peu partout jusqu'à 1200 m. 
Haut-Valais (A).; Mt-Chemin, La Croix; Salquenen en juin 
1905, dans les coteaux herbeux, secs et chauds (de R.). 
Ochrea Hw. Lep. Br. 533. Argentipennella Dup. 
Ch. d'octobre en juin suivant sur Helianthemum vul-
gare, Potentilla argentea et Fragariastrum. Pap. en juin 
et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Au-dessus de 
Plan-Cerisier, Branson, coteau de Ravoire. 
Leucapennella Hb. 205. Albifuscella Z. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Silène nutans 
et Armeria, Lychmis viscaria, dans les graines ; la cap-
sule vide lui sert de fourreau. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Région chaude inférieure. Coteau de Ravoire, Branson, 
Salquenen (de R.). 
Niveicostella Z. Is. 1839, 208. 
Ch. en mai sur Spartium scoparium, Thymus, etc. 
Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région forestière 
jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.) ; Sierre. 
Discordella Z. L. E. IV, 301. 
Ch. en mai sur Lotus corniculalus, dans un fourreau 
d'un brun foncé, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
des prairies. Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Bilineatella Z. L. E. IV, 272. 
Ch. en mai sur Genista tinctoria, Sarothamnus sco-
parius, dans un fourreau brun. Pap. de juin et juillet. Rare. 
Région forestière. Haut-Valais (A.). Salvan. 
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Serenella Z. L. E. IV, 269. 
Ch. en juin sur Colutea arborescens, Hippocrepis 
comosa, dans un fourreau gris jaunâtre, fortement re-
courbé. Pap. de juin en août. Région chaude inférieure. 
Haut-Vaiais (A.); Follatères près Branson. 
Rectilineella F. R. Stett. e. Z. 1843, 146. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Dans la 
région alpine. Environs de Zermatt (M. gen.). 
Niveistrigella Hein. Wck. 564. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. En 
Valais (Fr.). 
Nubivagella Z. L. E. IV, 309 not. 
Ch. inconnue. Pap. en août. Très rare. Col de 
Balme (v. Heyd.). 
T r a d e l i a Z. L. E. IV, 308. 
Ch. inconnue. Pap. en août. Très rare. En Valais 
(v. Heyd.). 
Valesianella Z. L. E. IV, 241. ? Plusiella Const. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet sur Oenista tinctoria, 
dans un fourreau gris jaune fortement recourbé. Pap. en 
juillet et août. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.) ; 
Salvan ; Salquenen (de R.). 
Anatipennella Hb. 186. Tiliella Z. 
Ch. en avril et mai sur Tilia, Corylus, Crataegus, Fa-
gus, Prunus Cerasus, domesüca et spinosa, Salix caprœa, 
etc. dans un fourreau brun noir," en forme de pistolet. 
Pap. en juin et juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.) ; Salquenen, environs de Martigny. 
Hemerobiella Se. Ent. Carn. N™ 650. Anseripen-
nella Hb. 
Ch. en mai et juin sur Crataegus, Prunus Cerasus, 
Pyrus corn, et Malus, Sorbus aucuparia, dans un long 
fourreau brun, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la 
région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; environs 
de Martigny, 
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Auricella F. E. S. Ill, 2, 300. 
Ch. en mai et juin sur Betonica officinalis, Stachys 
recta, Teucrium Scorodonia, dans un large fourreau d'un 
jaune d'ocre. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Région 
forestière. Haut-Valais (A.) ; environs de Sierre. 
Onosmella Brahm. Scriba Btr. II, 133. 
Ch. en juin sur Anchusa officinalis, Echiuni vulgare, 
Onosma, Verbascum Thapsus, Artemisia campestris, dans 
un fourreau gris, etc. Pap. de juin en août. Assez rare. 
Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.) ; co-
teau de Ravoire, Branson, Salquenen, environs de Niouc. 
nombreux ex. obtenus d'éclosion (de R.). 
Lineolea Hw. Lep. Br. 534. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Très rare. Région 
inférieure. Environs de Salquenen (de R.). Nouveau pour 
la Suisse. 
Therinella Tgstr. Bidr. 141. Trochilella Dup. 
Ch. en mai sur Carlina vulgaris, Cirsium palustre, 
dans un fourreau brun, lisse et plus mince aux deux 
extrémités. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région 
inférieure. Haut-Valais (A.) environs de Martigny. 
Troglodylella Dup. Sup. IV, 75. 12, Ramosella Z., 
Linosyridella Fuchs. 
Ch. en mai et juin sur Eupatoriuni cannabinum, Ar-
temisia, Cirsium, Achillea, Solidago, Tanacetum, dans 
un fourreau brun jaunâtre, etc. Pap. en juillet et août. 
Pas rare. Région inférieure et sous-alpine. Haut-Valais 
(A.) ; environs de La Croix, Martigny, Fully. 
Alpicola Hein. Wck. 594. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Près de Macugnaga et 
au Gornergrat (Stgr.). 
Linariella Z. L. E. IV, 329. 
Ch. sur Linaria. Pap. de juin en août. Rare. Région 
chaude inférieure. Environs de Salquenen (de R.). Nou-
veau pour la Suisse. 
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Murinipennella Dup. Sup. IV, 87, 6 p. 484. 
Ch. de septembre en mai sur Luzula alblda et pilosa 
sur les graines, dans un mince fourreau brun, lisse. Pap. 
en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, 
Bérisal, mayens de Sion. 
Alticolella Z. L. E. IV. p. 341. 
Ch. d'août en mai suivant sur /uncus, Scirptis, etc. 
sur les graines, dans un court et mince fourreau brun 
clair. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région alpine. 
Sur le Simplon, Saas. 
Csespititiella Z. Is. 1839, 208. Sternipennella Zett. 
Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Dans la région inférieure. Sierre et ses alentours. 
Directella Z. L. E. IV, 366. 
Ch. en mai et juin sur Artemisia campestris, dans un 
long fourreau cylindrique, gris. Pap. en juillet et août. 
Pas rare. Région des cultures. Haut-Valais (A.) ; Salque-
nen, Sierre, etc. 
Fulvosquamella HS. 912, V, p. 249. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Pas rare. Dans 
la région alpine, de 1200 à 2100 m. Près de Macugnaga 
et au Oornergrat (Stgr.). 
Argentula Z. L. E. IV, 368. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Achillea Mille-
folium, dans un fourreau. Pap. de juin en août. Rare. 
Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier. 
Brigensis Frey Lep. der Schw. 398. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Laripennella Zett. Ins. Lap. 1011. Annulatella Tgstr. 
Ch. de septembre en mai suivant sur A triplex, Che-
nopodium, dans les graines, dans un court fourreau d'un 
gris foncé, etc. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la 
région alpine jusqu'à 2000 m. Zermatt (Frey) ; Salquenen 
(de R.). 
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Flavaginella Z. Is. 1846, 295. Punctipennella Tgstr. 
Ch. comme la précédente, dans un court fourreau 
gris jaunâtre, ridé. Pour se chrysalider elle s'applique 
contre les murs, les palissades et les arbres. Pap. en 
juillet et août. Pas commun. Près de Sion (Frey). 
E. Elachistinœ. 
Gen. Elachista Tr. 1883. 
Magnificella Tgstr. Bidr. 148. Geminatella HS. 
Ch. en avril et mai sur Luzula albida et pilosa, dont 
elle mine les feuilles. Pap. de mai en juillet. Pas rare. 
Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Sierre. 
Nobilella Z. Is. 1839, 213. 
Ch. en avril et mai sur Bromus, Festuca, Agrostis, 
Aira cœspitosa, dont elle mine les feuilles. Pap. de mai 
en juillet. Pas rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); 
Sion, Sierre. 
a) ab. Subnobilella Rössl. Verz. 278. 
Avec la bande médiane interrompue. Avec le type. 
Gleichenella F. Sp. 303, 81. Trifasciella Tgstr. 
Ch. en avril et mai sur Aira cœspitosa et flexitosa, 
Luzula pilosa et une foule de Carex. Pap. de mai en 
juillet. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.) ; 
environs de Sierre, Salquenen (de R.). 
Albifrontella Hb. 432. 
Ch. en avril et mai sur une foule de graminées dont 
elle mine les feuilles. Pap. de mai en juillet. Pas rare. 
Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Bérisal. 
Cinereopunctella Hw. Lep. Br. 582. 
Ch. en avril et mai sur les Carex et les graminées : 
Aira, etc. Pap. de juin en août. Assez rare. Région fores-
tière. Haut-Valais (A.) ; Bérisal. 
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Luticomella Z. Is. 1839, 212. Flavicomella Stt. 
Ch. en avril et mai sur Dactylis glomerata, dont elle 
mine d'abord les feuilles et ensuite les tiges jusqu'aux 
racines. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Plaine et 
sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; environs de Sierre. 
Monticola Wck. Hein 495. Alpinella Meyr. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais (A.). 
Longipennis Frey Stett. e Z. 1885 p. 102; Mitth. 
VII, 259. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais (A.). 
Perplexella Stt. Weekl. Int. 1858, 18, Airae St., 
Subnigrella Frey. 
Ch. en mai et juin sur A ira cœspitosa. Pap. en juin 
et juillet. Assez rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); 
Bérisal. 
Nigrella Hw. Lep. Br. 583. Aridella Hein., Incertella 
Frey. 
Ch. en avril sur Poa nemoralis, trivialis. Pap. en juin 
et juillet. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Mt-
Chemin. 
Stabilella Frey L. E. XIII, 237. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Infuscata Frey Mitth. VI (1882) p. 373. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Spectrella Frey Stett. e. Z. 1885 p. 107. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Exiguella Frey Stett. e. Z. 1885 p. 105. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
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Pullicomella Z. Is. 1839, 212. Furvicomella HS. 
Ch. d'avril en juillet sur Avena, Festuca ovina, etc. 
Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Plaine et 
sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; Sierre. 
Decolorella Hein. Wck. 491. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. En Valais 
(Reb. Cat.). 
Reuttiana Frey L. E. XIII, 251. Obscurella HS. 
Ch. inconnue. Pap. en avril. Rare. Haut-Valais (A.). 
Bifasciella Tr. IX, 2. 182. Binella HS. 
Ch. d'avril en juillet sur Agrostis, Aim flexuosa, etc. 
Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Région 
sous-alpine jusqu'à 1800 m. Haut-Valais (A.) ; Bérisal. 
Tœniatella Stt. Ann. 1857, 109. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Brachypodium 
sylvaticum, Dactylis glomerata, etc. Pap. en mai et juin. 
Assez rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Salquenen. 
Freyi Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. A l'entrée du 
Weissthorpass près du glacier de Macugnaga, elle se 
rencontre sans doute encore ailleurs en Valais. 
Albidella Tgstr. Bidr. 150. Rhynchosporella HS. 
Ch. en mai sur fieleocharis, Scirpus cœspitosus, etc. 
dans les tiges. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans les 
endroits humides et tourbeux. Haut-Valais (A). 
Disertella HS. 1018, a, V p. 311. Pollinariella Stt. 
Ch. en avril et mai sur Brachypodium sylvaticum, Hol-
cus mollis, etc. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans 
la région forestière. Haut-Valais (A.); environs de Sierre. 
Pollinariella Z. Is. 1839, 213. 
Ch. en avril sur Avena flavescens, Brachypodium syl-
vaticum, Festuca ovina et duriuscula. Pap. en mai et 
juin. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(A.) ; Sion. 
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Cerusella Hb. 183. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur Arundo 
Phragmites, Phalaris arundinacea dont elle mine les 
feuilles en dessous. Pap. en mai, puis en août. Rare. 
Dans les lieux marécageux. Haut-Valais (A.); Salquenen, 
Sion, Sierre, Martigny, etc. 
Rudectella Stt. Cat. Supp. 26. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Rufocinerea Hw. 535. Flos-lactis Hw. 535. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Poa, Holcus 
mollis, etc. Pap. en mai et juin. Rare. Région forestière. 
Haut-Valais (A.) ; Salquenen. 
Anserinella Z. Is. 1839, 213. 
Ch. inconnue. Pap. en mai. Rare. Haut-Valais (A.). 
Argentella Cl. le. 11, 13. Cycnipennella Hb. 
Ch. en avril et mai sur Dactylis glomerata, Bromus, 
Brachypodium sylvaticam, Festuca, Kœleria cristata, etc. 
Pap. de mai en juillet. Pas rare dans la seconde 
moitié de mai, dans la région chaude inférieure, dans 
les hautes herbes des coteaux exposés au midi. Haut-
Valais (A.) ; environs de Martigny (W. et F.); Salquenen 
(de R.). 
Pollutella HS. 1026, V. p. 313. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Gen. Scirtopoda Wck. 1877. 
Herrichiella HS. 361, V. p. 260. 
Ch. de juillet en septembre sur Lonicera Xylosteum 
dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. 
Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin. 
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XI. GRAGILARIIM. 
A. Gracilariinae. 
Gen. Gracilaria (Hw. 1812) Z. 
Alchimiella Sc. Ent. Car. N10 661. Swederella Thb. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
dans le bout des feuilles du chêne roulées en cornet. Pap. 
en mai et juin, puis d'août en octobre. Rare. Dans la ré-
gion du chêne. Haut-Valais (A.); Follatères près Branson. 
Stigmatella F. Sp. II, 295. 34. Upupaepennella Hb. 
Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur 
les peupliers et les saules, dans le bout des feuilles rou-
lées en cornet. Pap. d'avril en juin, puis en août et 
septembre. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.) ; Sierre. 
Onustella Hb. var. Fidelia Reutti Fn. éd. I. p. 203. 
Plus obscur que le type, avec la tache costale des 
ailes antér. noirâtre foncé. Ch. de juillet en septembre 
sur le houblon, dans le bout des feuilles roulées en cor-
net. Pap. en septembre. Rare. Région des arbres à feuil-
les. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny. 
Populetorum Z. Is. 1839, 209. Proteeila Frey. 
Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur 
le bouleau et le tremble. Pap. en mai et juin, puis en 
août et septembre. Assez rare. Dans la région des arbres 
à feuilles. Haut-Valais, dans les environs de Gamsen 
(A.) ; environs de Sierre. 
Elongella L. F. S. N™ 1436. Signipennella Hb. 
Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur 
le bouleau et l'aune, dans des feuilles roulées. Pap. en 
mai, puis en août et septembre. Assez rare. Région infé-
rieure. Dans diverses localités du Valais (Bent.) ; environs 
de Martigny, (W. et F.) ; Salquenen (de R.). 
1 4 
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Roscipennella Hb. 198. Puncticostella HS., Juglan-
della Mn. 
Ch. en juin sur le noyer, dans une partie de la feuille 
roulée. Pap. en juillet et août. Pas rare. Dans la région 
des arbres fruitiers. Environs de Gamsen (A.) ; vallées de 
Viège et de Zermatt ; Martigny, Branson, La Croix. 
Rufipennella Hb. 204. 
Ch. de juin en août sur Acer platanoides et pseudo-
platanus dans des feuilles roulées. Pap, en août et sep-
tembre. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.) ; Sion ; Salquenen (de R.). 
Limosella Z. L. E. II, 341. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur Teu-
crium Chamœdrys dont elle mine les feuilles et où elle se 
chrysalide. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. 
Rare. Dans la région des cultures. Haut-Valais, Gamsen 
(A.) ; Salquenen (de R.). 
Syringella F. E. S. 3. 2. 328. Anastomosis Hw. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre ; 
elle vit en société dans les feuilles de Syringa, Fraxinus, 
Ligustrum, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. 
Dans la région des arbres à feuilles. Au-dessus de Plan-
Cerisier, Salquenen. 
Simploniella F. R. 70, 3. p. 197. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet sur le bouleau, 
l'aubépine et les saules. Rare. Plaine et sous-alpes. Envi-
rons de Gamsen (A.) ; sur le Simplon. 
Phasianipennella Hb. ab. Quadruplella Z. L. E. II, 
355. Auroguttella Steph. 363. 
Ailes antér. marquées de quatre gouttes d'un beau 
jaune. Ch. de juillet en septembre sur Polygonum persi-
caria, Rumex acetosa, etc., dans des feuilles roulées. Pap. 
en septembre et octobre. Assez rare. Dans la région 
inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier. 
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Auroguttella Steph. 111. IV, 274. Lacertella Z. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur les millepertuis, dont elle mine les feuilles. Pap. 
pendant toute la belle saison. Assez rare. Dans la région 
inférieure et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Sion, Sierre, etc. 
Omisella Stt. Zool. 1848, 2163. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre sur les armoi-
ses dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en août 
et septembre. Rare. Dans la région inférieure. Haut-
Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Ononidis Z. Is. 1839, 209. Ononiella Dup. 
Ch. en avril et mai sur sur Ononis spinosa et hir-
cina, Trifolium, etc., dont elle mine les feuilles en des-
sous. Pap. de juin en août. Rare. Région inférieure. 
Environs de Gamsen (A.); Salquenen (de R.). 
Kollariella Z. Is. 1839, 209. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur Cytisus, Oenista tinctoria, Spartium scoparium, dont 
elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et 
août. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); 
Mt-Chemin. 
Scalariella Z. Stett. e. Z. 1850, 160. 
Ch. en octobre et novembre sur Echium vulgare, 
dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai. Assez 
rare. Dans la région inférieure et les sous-alpes. Haut-
Valais (A.); Salquenen, Sierre. 
Gen. Coriscium Z. 1839. 
Cuculipennellum Hb. Gesch. VIII, Tin. VI. Cinerea 
Hw. 
Ch. en juin et juillet, puis de septembre en avril sui-
vant sur Ligustrum vulgare, dans des feuilles roulées en 
cornet. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. 
Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais 
(A.); Salquenen (de R.). 
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Gen. Orniz (Tr. 1833) Z. 
Guttea Hw. Lep. Br. 531. Outtiferella Dup. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur le 
pommier dans des feuilles roulées. Pap. en mai et juin, 
puis en septembre et octobre. Assez rare. Dans la région 
des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.) ; environs de Sierre. 
Interruptella Zett. Ins. Lap. 1009. Caelatella Z. 
Ch. en août et septembre sur les saules, dans des 
feuilles roulées. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la 
haute région alpine jusqu'à 2300 m. Environs de Zermatt 
(Frey); Salquenen (de R.). 
Pfaffenzelleri Frey, Tin 245. 
Ch. en juin et juillet sur Cotoneaster vulgaris, dans 
des feuilles roulées où elle se chrysalide très souvent. 
Pap. en août et septembre. Pas rare, mais un peu loca-
lisé. Dans les sous-alpes jusqu'à 1600 m. Près de 
Zermatt (Frey). 
Petiolella Frey L. E. XV, 17. 
Ch. en septembre et octobre sur le pommier, minant 
les feuilles en dessous. Pap. en avril et mai. Assez 
commun. Dans la région des arbres fruitiers. Haut-
Valais (A.); Sierre, Salquenen (de R.). 
Avellanella S«. I. B. 204. Devoniella Stt. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le 
noisetier, le bouleau, le pommier, le sorbier, etc. Pap. 
pendant toute la belle saison. Pas rare. Dans la région 
des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Sion. 
Scoticella Stt. Tr. E. S. Lond. I, 94.? Canella Tgstr. 
Ch. d'août en octobre sur le frêne, le bouleau et 
les sorbiers. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Région 
des arbres à feuilles jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.); 
Sierre, Salquenen (de R.). 
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B. L i t h o c o l l e t i n a e . 
Gen. Bedellia Stt. 1849. 
Somnulentel la Z. Is. 1847, 894. Convolvulella Fol. 
Ch. en juillet et août sur les liserons dont elle mine 
les feuilles. Pap. d'août en octobre. Rare. Dans la région 
des cultures. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre, Salquenen. 
Gen. Lithocolletls (Hb. 1818) Z. 
Amyotella Dup. XI, 309. 2. 
Ch. en juin, puis en septembre et octobre en dessous 
des feuilles sur le chêne. Pap. en mai et juin, puis en 
juillet et août. Assez rare. Dans la région du chêne. 
Haut-Valais (A.); Follatères près Branson. 
Hortella F. E. S. Ill, 2. 327, 174. Saportella Dup. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le 
hêtre et le chêne, en dessous des feuilles. Pap. pendant 
toute la belle saison. Assez rare. Dans la région des 
arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, au-dessus 
de Plan-Cerisier. 
Sy Ivel la Hw. Lep. Br. 579. Acerifoliella Z. 239, 32. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur Acer 
campestris, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, 
puis en août. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.). 
Geniculella Rag. Pet. Nouv. 1873. p. 346. Aceri-
foliella Z. 1. c. 33. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur 
Acer pseudoplatanus, sous les feuilles. Pap. en mai et 
juin, puis en août. Rare. Région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.). 
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a) ab. Pseudoplataniella Rag. 1. c. Ailes antér. 
avec des stries unicolores foncées, la 2V strie dorsale 
nulle. Avec le type. 
Cramerella F. E. S. III, 2, 327, 173. 
Ch. comme celle d'Hortella. Pap. en mai et juin, 
puis en août. Assez rare. Dans la région des arbres 
à feuilles. Haut-Valais (A.); Branson, Mt-Chemin. 
Heegeriella Z. L. E. I. 232, t. 1, f. 28. 
Ch. en septembre et octobre sur le chêne, en dessous 
des feuilles. Pap. de mai en juillet. Dans la région du 
chêne. Haut-Valais (A.); Branson. 
Alniella Z. L. E. I, 229. Alnifoliella Dup. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre, sur 
Alnus glutinosa, en dessous des feuilles. Pap. en mai 
et juin, puis en août. Assez rare. Région inférieure. 
Haut-Valais (A.); Vernayaz. 
Strigulatella Z. Is. 1846, 300. Rayella Z. 
Ch. en septembre et octobre sur Alnus incana, en 
dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans 
la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de 
Martigny. 
Nigrescentella Logan. Tr. E. S. Lond. 1851, p. 182, 
Bremiella Frey. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur Vicia 
sepiuni et angustif., Trifolium medium, Medicago sauva, 
Orobus, etc., en dessous des feuilles. Pap. pendant toute 
la belle saison. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); 
Salquenen, Sierre. 
Lautella Z. L. E. I. 194, t. 1, f. 14. 
Ch. en septembre et octobre sur les jeunes pousses 
de chêne, en nombre sur une feuille en dessous. Pap. 
en juin et juillet. Rare. Dans la région du chêne. Haut-
Valais (A.); Fully. 
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Ulmifoliella Hb. 444. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le 
bouleau, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, 
puis en août. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-
Valais (A.); Sion. 
Fraxinella Z. L. E. I, 216, t. 1 f. 21. 
Ch. en septembre et octobre sur Genista germanica 
et tinctoria, en dessous des feuilles. Pap. en mai et 
juin. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); sur le 
Simplon. 
Cavella Z. L. E. I, 213, t. 1, f. 19. Schreberella Z. 
Ch. en septembre et octobre sur le bouleau, en des-
sous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la 
région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Ecône 
près Riddes. 
Viminetorum Stt. I. B. 272. Viminetella HS. 
Ch. en septembre et octobre sur Salix viminalis, en 
dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans 
la région inférieure. Haut-Valais (A); Sierre, Sion. 
Salicicolella Sircom. Zool. 1848, 2271. Capraeella 
Nie. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre, 
sur divers saules, en dessous des feuilles. Pap. en mai 
et juin, puis en juillet et août. Rare. Région inférieure. 
Haut-Valais (A.); Sierre. 
Salictella Z. L. E. I, 207. t. 1, f. 16. 
Ch. en septembre et octobre sur divers saules, en 
dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Assez rare. 
Région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre. 
Sorbi Frey Mitth. Naturf. Ges. Zurich 1852, 608. 
Pomonella HS. 
Ch. en septembre et octobre sur Sorbus aucuparia 
et Prunus Padus, en dessous des feuilles. Pap. de mai 
en juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais 
(A.); Mt-Chemin. 
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Cerasicolella HS. 784-5. v p. 326. Mahalebella Mühl. 
Ch. en septembre et octobre sur Prunus avium, 
Cerasus, Armeniaca, Mahaleb, en dessous des feuilles. 
Pap. en juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-
Valais (A.); environs de Sierre. 
Spinicolella Z. L. E. 1 p. 203, not. I. Prunella HS. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur 
Prunus domestica et spinosa, en dessous des feuilles. 
Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Dans la région 
inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.). 
Concomitella Bnks. Mont. Mag. 1899 p. 246. 
Pomifoliella Z. 
Ch. en septembre et octobre sur le pommier et l'au-
bépine en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin. 
Pas commun. Région des arbres fruitiers. Haut-Valais 
(A.); Salquenen (de R.). 
Blancardella F. S. E. III, p. 327. Mespilella Hw, 
Cydoniella Dup. 
Ch. en septembre et octobre sur le pommier, l'alisier, 
etc. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région des ar-
bres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sion. 
Oxyacanthte Frey Tin. 336. Pomifoliella Meyr. 
Ch. en septembre et octobre, sur l'aubépine, en des-
sous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans 
la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Sierre, 
Salquenen (de R.). 
Faginella Z. L. E. 1, 204. Triguttella Stt. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le 
hêtre, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis 
en août. Rare. Région forestière. Mt-Chemin. 
Coryli Nicel. Stett. e. Z. 1851, 36. Corylella HS. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le 
noisetier, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, 
puis en août. Assez rare. Région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.). 
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Carpinicolella Stt. Cat. Suppl. 13. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le 
bouleau, etc., en dessous des feuilles. Pap. en mai et 
juin, puis en août. Rare. Région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.). 
Junoniel la Z. L. E. I. 215, Vacciniella Stt. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur Vaccinium Vitis-iâaea, en dessous des feuilles. 
Pap. pendant toute la belle saison. Région sous-alpine. 
Haut-Valais (A.). 
Quinqueguttella Stt. Cat. Sup. 12. Repentella Sorh. 
Ch. en septembre et octobre sur Salix repens, en 
dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans 
les lieux tourbeux. Haut-Valais (A.); sur le Simplon. 
Quercifoliella Z. Is. 1839, 217. 
Ch. en septembre et octobre en dessous des feuilles 
sur le chêne. Pap. en avril et mai. Rare. Dans la région 
du chêne. Haut-Valais (A.); Follatères. 
Platani Stgr. Hor. VII. (1870), 277, t. 3. 18. 
Ch. en août en dessous des feuilles du platane. Pap. 
en juin. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(A.); Martigny, Sion. 
Cerasinella Reutti Fn. 205. Quinquenotella Frey. 
Ch. en avril et mai, puis en août et septembre sur 
Genista saglttalis au collet des racines et sur l'écorce 
des tiges. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. 
Région forestière. Haut-Valais (A.); Salvan. 
Corylifoliella Hw. Lep. Br. 580. Br. 580. Betulse 
HS. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur l'au-
bépine, le poirier, le pommier, l'argoussier, le sorbier, 
etc. en-dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en 
août. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-
Valais (A.); environs de Martigny. 
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Nicellii Sit. Zool. 1851, App. 172. Tristigella Nicel. 
Ch. en septembre et octobre sur le noisetier, en 
dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Sion, Lens. 
Frœlichiella Z. Is. 1839, 218. 
Ch. en septembre et octobre sur Alnus glutinosa, 
en dessous des feuilles des hauts bouts. Pap. de mai 
en juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(A.); Sion. 
Stettinensis Nicel. Stett. e. Z. 1852,219. Stettinella HS. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur 
Alnus glutinosa, en dessous des feuilles. Pap. en mai 
et juin, puis en août. Rare. Région inférieure. Haut-
Valais (A.); Sion; Salquenen (de R.). 
Klemannella F. Sp. II, 509. Kleemannella Z. 
Ch. en septembre et octobre sur Alnus glutinosa, 
en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. 
Dans la région inférieure des arbres à feuilles. Haut-
Valais (A.); environs de Riddes et de Saxon. 
Schreberella F. Sp. Il, 304. Ulminella Z. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur 
l'orme, en dessous des feuilles, plutôt sur les arbrisseaux 
que sur les arbres élevés. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Région inférieure. Haut-Valais (A.); Fully; Mt-Chemin. 
Emberizaepenella Bouché Nat. d. Ins. I, 132. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur 
Lonicera, en dessous des feuilles. Pap. en mai, puis en 
juillet et août. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); 
Mt-Chemin. 
Trifasciella Hw. 576. Heydenii Z. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet et enfin en sep-
tembre et octobre sur Lonicera, en dessous des feuilles. 
Pap. en mai et juin, puis en août et enfin en novembre. 
Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); Mt-
Chemin. 
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Populifolella Tr. IX, 2, 188. 
Ch. en juillet, puis en août et septembre sur les peu-
pliers, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis 
en août et septembre. Rare. Région inférieure. Haut-
Valais (A.); Sion. 
Tremulse Z. L. E. 1. 251. Populifoliella var. Tr. 
Ch. en août et septembre sur le tremble, en dessous 
des feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Région des arbres 
à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de La Croix. 
Comparella Z. L. E. I. 257, t. 1, 42. 
Ch. en août et septembre sur le peuplier blanc, en 
dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
inférieure. Haut-Valais (A.); au pied du Mt-d'Autan. 
Gen. Tischeria Z. 1839. 
Complanella Hb. 428. Comparella HS. 
Ch. en septembre et octobre sur le chêne et le 
châtaignier, en dessous des feuilles. Pap. de mai en 
juillet. Rare. Région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); 
environs de La Croix et de Plan-Cerisier. 
Dodonœa Stt. Nat. Hist. Ill p. 230, 236. 
Ch. en septembre et octobre sur le chêne dont elle 
mine les feuilles. Pap. en juin. Rare. Région du chêne. 
Haut-Valais (A.); Branson; Salquenen. 
Marginea Hw. Lep. Br. 556. Emyella Dup. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur 
Rubus fruticosus, dont elle mine les feuilles. Pap. en 
avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Haut-Valais 
(A.); Salquenen (de R.). 
Heineinanni Wck. Cat. éd. II, 1871 p. 333. N™ 2913. 
Ch. en août et septembre sur Rubus cœsius, fruti-
cosus et Agrimonia, dont elle mine les feuilles. Pap. en 
juin. Rare. Région chaude inférieure et sous-alpes. Haut-
Valais (A.); Salquenen, Sierre (de R.). 
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Gaunacella Dup. Sup. IV, p. 319, t. 76 f. 14. 
Ch. en mai et juin, puis en septembre et octobre 
sur Prunus spinosa, domestica et Cerasus. Pap. en mai, 
puis en juillet et août. Rare. Région des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (A.); Salquenen, Vétroz. 
Angusticolella Dup. Sup. IV, p. 309, t 76, f. 3. 
Aurifrontella Rag. 
Ch. en septembre et octobre sur Rosa canina. Rare. 
Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); 
Salquenen (de R.). 
XII. LYONETHDAß. 
A. Lyonetiinae. 
Gen. Lyonetia Hb. 1818. 
Clerkella L. S. N. X, 542. Unipunctella Steph. 
Ch. de juin en août, puis en septembre et octobre sur 
Pyrus communis et Malus, Prunus Cerasus, domestica, 
Padus, Crataegus, Sorbits. Pap. en avril et mai, puis de 
juillet en septembre. Rare. Plaine et sous-alpes. Près de 
Zermatt (Frey). 
a) ab. Aereella Tr. IX, 2. 192. Plus obscur, avec 
les ailes antérieures d'un bronzé sale. Avec le type. 
Prunifolella Hb. 191. 
Ch. en juin, puis en août et septembre sur Betula, 
Prunus Cerasus, Padus et spinosa, Cotoneaster, en des-
sous des feuilles. Pap. en avril, puis en juillet. Rare. 
Dans la région des arbres à feuilles. Près de Zermatt 
(Fr.); environs de Martigny. 
a) ab. Padifolella Hb. 316. Ailes antérieures noi-
râtres, avec une triple tache brun foncé à la base. Avec 
le type. Assez abondant près de Zermatt (Fr.). 
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b) ab. Albella Ev. F. V. U. 600. Ailes antérieures 
d'un blanc de neige, avec la bandelette costale largement 
brune. Avec le type. 
B. Phyllocnistinae. 
Gen. Phyllocniat is . Z. 1848. 
Suffusella Z Is. 1847, 894. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur le tremble dont elle mine les feuilles. Pap. en avril 
et mai, puis en août et septembre. Rare. Région infé-
rieure. Haut-Valais (A.); près Sierre. 
Gen. Cemiostorna Z. 1848 (Leucoptera (Hb.) Meyr.) 
Susinella HS. V. p. 342. 
Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur le 
peuplier tremble dont elle mine les feuilles. Pap. en 
avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Région des 
arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); près Chippis. 
Spartifoliella Hb. 335. 
Ch. de septembre en avril suiv. sur Spartium scoparium, 
dans un fourreau sous l'écorce des tiges. Pap. en juin 
et juillet. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Salvan. 
Wailesella Stt. Weekl. Int. 1858, IV, 44. 
Ch. en juin, puis en septembre sur Oenista tinctoria, 
dans un nid plat, brunâtre. Pap. en avril et mai, puis 
en août. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Salvan, 
Lotella Stt. Weekl. Int.. 1858, p. 117. 
Ch. en juillet sur Lotus corniculatus. Pap. en août. 
Rare. Dans les prairies de la plaine et des sous-alpes. 
Haut-Valais (A.); Salquenen, Sion. 
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Scitella Z. Js. 1839. 214. Clerkella Steph. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur le poirier, le pommier, l'aubépine, le sorbier, dans 
un nid sur les feuilles. Pap. pendant toute la belle sai-
son. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); 
environs de Martigny. 
Gen. Bucculatriz Z. 1848. 
Cidarella Z. 1s. 1839, 216. 
Ch. en avril et mai, puis en septembre et octobre 
sur Alnus glutinosa. Pap. en avril et mai, puis en août. 
Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Vernayaz. 
Ulmella Z. L. E. Ill, 288 (pr. p.). 
Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur l'orme 
et le chêne; elle se chrysalide à terre. Pap. pendant 
toute la belle saison. Assez rare. Région inférieure. Haut-
Valais (A.); Fully. 
Rhamniella HS. V, p. 430. 
Ch. en septembre sur Rhatnnus Frangula et cathartica. 
Pap. en mai. Assez rare. Dans la région chaude infé-
rieure. Haut-Valais (A.); Fully, Sierre. 
Frangulella Oœze Btr. III, 4. 169. Rhamnifoliella Tr. 
Ch. d'août en octobre sur Rhamnus cathartica et 
Frangula, en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. 
Pas commun. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; 
Fully, Sierre. 
Valesiaca Frey Mitth. III, 1870, p. 283. 
Ch. inconnue. Pap en juillet sur Artemisia Absinthium. 
Rare. Haut-Valais (A.). 
Artemisise HS. 858. Artemisiella HS. V. p. 340. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur Arte-
misia campestris. Pap. en mai, puis en juillet. Rare. 
Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Salquenen. 
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a) var Rat isbonnensis SH. Weekl. Int. IX, 157. 
Plus clair et moins parsemé de brun. Avec le type. 
Haut-Valais (A.). 
Gnaphalella Tr. IX, 2. 180. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet sur Onaphalium 
arenarium dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et 
juin, puis de juillet à septembre. Rare. Région des cul-
tures. Haut-Valais (A.); Salquenen, Viège. 
Nigricomella Z. Is. 1839, 215. 
Ch. en avril et mai, puis en juin et juillet sur Chry-
santhemum Leucanthemum, Potentilla Anserina, dont elle 
mine les feuilles en dessous. Pap. pendant toute la belle 
saison. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; 
Sierre. 
XIII. NEPTIGULIM. 
Gen. Nepticula (Heyd. 1843 Z.) 
Atricapitella Hw. Lep. Br. 585. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur le chêne. Pap. en avril et mai, puis en juillet et 
août. Rare. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); 
Branson. 
Ruficapitella Hw. Lep. Br. 586. 
Ch. comme la précédente. Pap. en avril et mai, puis 
en juillet et août. Assez rare. Dans la région du chêne. 
Haut-Valais (A.); Branson. 
Samiatella HS. 835, V. p. 348. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur le chêne et le châtaignier dont elle mine les feuilles. 
Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Dans 
la région inférieure des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; 
Fully. 
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Viscère lia Stt. Zool. 1853, 3958. 
Ch. en septembre et octobre sur l'orme dont elle 
mine les feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la 
région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Fully, 
Vétroz. 
Anomalella Goez. Btr. Ill, 4. 168, 290. 
Ch. en juillet, puis de septembre à novembre sur 
Rosa canina et autres rosiers dont elle mine les feuilles. 
Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région 
des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre. 
Pyri Olitz Jhrsb. Hannov. XIV (1865), 42. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le 
poirier sauvage dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, 
puis en août. Rare. Région des arbres fruitiers. Haut-
Valais (A.) ; Salquenen. 
Oxyacanthella Stt. I. B. 298. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur l'au-
bépine dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en 
juillet et août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; 
environs de Martigny. 
Splendidissimella HS. V. p. 353. 
Ch. en juillet, puis de septembre à novembre sur les 
diverses ronces dont elle mine les feuilles, Pap. en mai, 
puis en juillet et août. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais 
(A.); au pied du Mt-d'Autan. 
Aurella F. S. E. p. 666. 
Ch. en avril, puis en juillet et enfin en octobre sur 
Rubus fruticosus dont elle mine les feuilles. Pap. en 
mai, puis en juin et enfin en août. Rare. Région infé-
rieure. Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Gratiosella Stt. Cat. 29. Latifasciella HS. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur l'au-
bépine dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai, 
puis en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); 
Salquenen (de R.). 
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Prunetorum Stt. Ann. 1855, 50. Perpusillella HS. 
Ch. en septembre et octobre sur Prunus spinosa, 
Cerasus et avium, dont elle mine les feuilles. Pap. en 
mai et juin. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-
Valais (A.) ; Ravoire. 
Marginicolella Stt. Zool. 1853, 3958. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur l'orme dont elle mine le bord des feuilles. Pap. en 
mai, puis en juillet et août. Rare. Plaine et sous-alpes. 
Haut-Valais (A.); Fully, Vétroz. 
Centifoliella Z. L. E. III, 315. 
Ch. en juillet, puis en octobre sur les rosiers des 
jardins dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en 
août. Rare. Plaine et sous alpes. Haut-Valais (A.); Sion. 
Argentipedella Z. Is. 1839, 215. 
Ch. en septembre et octobre sur le bouleau dont 
elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Dans 
la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Ecône. 
Turicella HS. V. p. 455. Turicensis Frey. 
Ch. en juillet, puis en octobre sur le hêtre dont elle 
mine les feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et août. 
Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A). ; Mt-
Chemin. 
Basaleila HS. V. p. 354. Tityrella Stt. I. B. 304. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur le hêtre dont elle mine les feuilles. Pap. en avril 
et mai, puis en juillet et août. Rare. Région forestière. 
Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin. 
Malella Stt. I. B. 304. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le 
pommier dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis 
en août. Rare. Région des arbres fruitiers. Haut-Valais 
(A.) ; Sion, Sierre. 
1 5 
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Salicis Stt. I. B. 302. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur les 
saules dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin, 
puis en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); 
Sion. 
Intimilella Z. L. E. III, 323. 
Ch. en septembre et octobre sur Salix fragilis et 
autres saules dont elle mine les feuilles. Pap. en juin. 
Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; Martigny, 
Fully. 
Weaveri Stt. Ann. 1855, 49, t. 1, f. 5 
Ch. en avril et mai sur Vaccinium Vitis-Idœa, dont 
elle mine les feuilles. Pap. en mai et juillet. Rare. Région 
forestière sous-alpine. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin. 
Decentella HS. 815, V. p. 358. 
Ch. en septembre et octobre dans les fruits d'Acer 
pseudoplatanus. Pap. en juin. Rare. Région inférieure 
des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Anniviers. 
Turbidella Z. L. E. III, 321. Argyropeza HS. 
Ch. en octobre et novembre sur les peupliers dont 
elle mine les feuilles tombées. Pap. en mai et juin. Rare. 
Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sion. 
Hannoverella Glitz Stett. e. Z. 1872. p. 25. 
Ch. en octobre et novembre sur le peuplier pyrami-
dal, dont elle mine les feuilles tombées. Pap. en mai. 
Rare. Région inférieure des arbres à feuilles. Haut-Valais 
(A.) ; Sion, Saxon. 
Trimaculella Hw. Lep. Br. 583. Rufella Z. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre 
sur divers peupliers dont elle mine les feuilles. Pap. en 
mai, puis en juillet et août. Rare. Région inférieure. 
Haut-Valais (A.) ; Vernayaz. 
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Subbimaculella Hw. Lep. Br. 583. Cursoriella Z. 
Ch. en octobre et novembre sur le chêne dont elle 
mine les feuilles près de la nervure centrale. Pap. en 
mai et juin. Rare. Région du chêne. Haut-Valais (A.) ; 
Branson. 
Argyropeza Z. Is. 1839, 215. Apicella Stt. 
Ch. en octobre et novembre sur le tremble dont elle 
mine les feuilles vers le pédoncule et près de la nervure 
centrale. Pap. en mai et juin. Rare. Plaine et sous-alpes. 
Haut-Valais (A.) ; Ecône près Riddes. 
XIV. T A L E P O R I I D J E . 
Gen. Talœporia Hb. 1818. 
Tubulosa Retz. Oen. et Sp. Ins. p. 44 (1783). Pseu-
dobombycella Hb. 212 cf, 382 9 . Andereggella Dup., 
Glabrella O., Tessellea Hw. 
Ch. en mai dans un fourreau contre les rochers, 
les arbres, les palissades ; elle vit de graminées et autres 
plantes basses. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Plaine 
et sous-alpes jusqu'à 1300 m. Haut-Valais (A.) Mt-Chemin. 
Gen. Bankesia Tutt. 1899. 
Alpestrella Hein. Schm. D. III, 1. 20. 
Ch. en mai et juin contre les rochers. Pap. en juillet 
et août. Pas commun. Plutôt dans la région monta-
gneuse. Zermatt, La Forclaz. 
Gen. Solenobia (Dup.) Z. 1852. 
Clathrella F. R. 38, 1 p. 84. Triquetrella Tr. 
Ch. en avril et mai sur Oenista. Pap. en mai et juin. 
Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.) ; Salvan. 
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Triquetrella F. R. 39, p. 87. 
Ch. en mars et avril (dans un sac) contre les rochers, 
les murs, les palissades. Pap. en mai et juin. Rare. 
Région forestière. Viège (Bent.). 
Inconspicuella Stt. Cat. 6. 
Ch. de janvier en avril dans les lichens du bouleau, 
du chêne et du hêtre. Pap. en avril et mai. Rare. Région 
forestière des arbres à feuilles. En Valais (Reb. Cat.). 
XV. TINEIM. 
B. Ochsenheimeriinae. 
Gen. Ochsenheimeria Hb. 1822. 
Vacculella F. R. Stett. e. Z. 1842, 213 Taurella Hb. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. 
Dans les maisons habitées. Martigny, La Croix, etc. 
C. Acrolepiinae. 
Gen. Acrolepia Curt. 1838. 
Assectella Z. Is. 1839, 203. Betulella HS. 
Ch. en juillet et août en société sur les fleurs de 
Allium Cepa, Porrum et ursinum, etc. Pap. en automne 
et reparaît en printemps. Haut-Valais (A.). 
Pygmœana Hw. Lep. Br. 438. Autumnitella Curt. 
Ch. de juillet en septembre sur les feuilles de Sola-
num Dulcamara. Pap. en octobre, passe l'hiver pour 
reparaître au printemps. Rare. Haut-Valais (A.); Salquenen. 
Granitella Tr. IX, 2. 265. 
Ch. de mai en juillet dans les feuilles d'Inula et de 
Buphthalmum. Pap. en juin et août. Région inférieure. 
Haut-Valais (A.) ; près Tourtemagne. 
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Oen. Rœslerstammia Z. 1839. 
Erxlebella F. Mant. H, 256. Fuscocuprella Hw. 
Ch. de mai en septembre sur le tilleul et le noisetier. 
Pap. pendant toute la belle saison. Pas commun. Dans 
la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; près 
Chippis. 
G. Tineinœ. 
Oen. Narycia Steph. 1836. 
(Xysmatodoma Z. 1852.). 
Monilifera Geof. Fourc. Ent. Par. II p. 325. Mela-
nella Hw., Stelliferella F. 
Ch. en avril et mai dans un fourreau contre les troncs 
des arbres fruitiers et forestiers, les palissades, etc. dont 
elle mange les lichens. Pap. de mai en juillet. Haut-
Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Oen. Diplomoda Z. 1852. 
Marginepunctella Steph. 111. IV, 358. Siderella Z. 
Ch. d'avril en juillet, contre les vieux arbres, les 
palissades, etc., dans un fourreau couvert de débris ; 
elle se nourrit de mouches et autres petits insectes. Pap. 
de juin en août. Pas commun. Région sous-alpine jusqu'à 
1600 m. Alpes du Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, La For-
claz, Mt-Ravoire (W. et F.); Gruben, en juillet 1904 (de R.). 
Oen. Melasma B. 1840. 
Lugubris Hb. Bomb. 216-7. Ciliaris O. III, 350. 
Ch. en avril et mai dans un long fourreau couvert 
de sable sur des plantes basses : Sedum acre, Calluna, 
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Cistus, Helianthetnum, etc. Pap. en juillet et août. Pas 
commun. Dans les hauts pâturages de la région alpine, 
entre 1600 et 2400 m. Col de Balme, Loèche-les-bains, 
Riffelberg au-dessus de Zermatt, Bellalp; Gruben (de R.). 
Oen. Scardia Tr. 1830. 
Boleti F. Gen. 282. Mediellus Curt., Choragellus Z. 
Ch. en automne et au printemps dans le bois pourri 
du chêne, hêtre, peuplier, orme, etc. Pap. de mai en août. 
Pas commun. Région forestière. Viège (Bent.) ; Sierre. 
Oen. Monopis Hb. 1818 (Blabophanes Z.). 
Ferruginella Hb. 348. Ustella Hw. 
Ch. en mai dans le bois pourri. Pap. pendant toute 
la belle saison. Rare. Dans la région inférieure. Viège 
(Bent.) ; Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Rusticella Hb. 339. Vestianella Steph. 
Ch. en automne et au printemps, dans les fourrures et 
étoffes de laine. Pap. de mai en août. Assez commun, 
dans les maisons, granges, etc., jusqu'à 1600 m. Marti-
gny, La Croix, Sion, Sierre, Grimentz, Salquenen. 
Gen. Trichophaga Rag. 1894. 
Tapetzella L. S. N. X, 536. Tapetiella Z. 
Ch. en automne et au printemps dans les fourrures, les 
étoffes de laine, les peaux d'animaux, etc. Pap. de mai 
en août. Trop commun dans les habitations, les granges, 
etc., Martigny, La Croix, Sion, Sierre, Salquenen. 
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Gen. Tinea (L. 1758) Z. 
Arcella F. Gen. 295. Repandella Hb. 
Ch. dans le bois pourri. Pap. en juin et juillet. Assez 
rare. Dans la région forestière. Salquenen (de R.). 
Parasi tel la Hb. 16. 
Ch. dans les bolets. Pap. en juin. Très rare. Dans 
la région forestière. Salquenen en juin 1905 et Saillon 
(de R.). 
Arcuatella Stt. I. B. 29. Picarella Hb. 
Ch. en automne et au printemps sur Sisymbrium So-
phia (de R.), Prunus domestica et autres arbres. Pap. 
pendant toute la belle saison. Région des arbres à feuil-
les. Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Granella L. S. H. X, 537. 
Ch. dans les étoffes et les habits, etc. Pap. au prin-
temps et en été. Commun partout. Région chaude. Sal-
quenen (de R.). 
Cloacella Hw. Lep. Br. 563. Qranella Dup. 
Ch. en automne et au printemps dans le bois pourri 
du chêne, du hêtre, du bouleau et des saules. Pap. de mai 
en août. Assez commun. Dans la région des arbres à 
feuilles. La Croix, Fully, Martigny et les environs (W. 
et F.). ; Salquenen (de R.). 
Albicomella HS. V. p. 74. Albicapilla Z. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais. (A.). 
Confusella HS. 276, V. p. 74. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Misella Z. Is. 1839, 184. ? Fuscescentella Stt. 
Ch. en automne et au printemps dans les grains de blé, 
maïs, etc., les bois pourris, fourrures, etc. Pap. pendant 
toute la belle saison. Commun. La Croix, MtRavoire, 
Mt-Chemin (W. et F.) ; Salquenen (de R.). 
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Fuscipunctella Hw. Lep. Cr. 562. Spretella Z. 
Ch. en automne et au printemps dans les fruits secs, 
pois, nids d'oiseaux, etc. Pap. pendant toute la belle 
saison. Rare. Plaine et alpes jusqu'à 2200 m. Haut-
Valais (A.) ; Martigny, Mt-Chemin (W. et F.) ; Salquenen 
(de R.). 
Pellionella L. S. N. X, 536. Flavescentella Hw. 
Ch. en automne et au printemps dans les fourrures, 
étoffes de laine, plumes, nids d'oiseaux, etc. Pap. pen-
dant toute la belle saison. Pas rare. Plaine et sous-alpes 
jusqu'à 2000 m. Haut-Valais (A.) ; Martigny, Mt-Chemin, 
etc. 
Lapella Hb. 252. Ganomella Tr. 
Ch. au printemps dans les nids d'oiseaux et dans le 
bois pourri. Pap. de mai en août. Pas rare. Haut-Valais 
(A.) ; Salquenen, Sierre. 
Semifulvella Hw. Lep. Br. 562. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare et surtout 
dans la région chaude. Salquenen ou Inden, un seul 
exemplaire, (de R.). 
Simplicella HS. V. p. 73. Angusticostella Z. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Sur les 
hautes herbes sèches dans les forêts de pins. Mt-Chemin. 
Rosenbergerel la Nolk. Fn. II, p. 484. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans les 
taillis de la région des arbres à feuilles. Environs de 
Martigny. 
Gen Oinophila Steph. 1848. 
V. flavum Hw. Lep. Br. 530. V. flavella HS. 
Ch. d'avril en juin, dans les bouchons, les champi-
gnons, dans la moisissure des fûts de vin et des bou-
teilles. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (A.) ; 
Sion, Sierre, etc. 
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Gen. Tineola HS. 1853. 
Biselliella Hum. Ess. Ent. Ill, 13. p. 6-13. Destructor 
Steph., Crinella Tr. 
Ch. pendant toute l'année dans les fourrures, le 
papier, la laine, les plumes, les collections, etc. Pap. 
d'avril en automne. Très commun partout, de la plaine 
aux alpes. Martigny, Fully, Sion, Sierre, Zermatt, Simplon. 
Gen. Myrmecoze la Z. 1852. 
Ochraceella Tgstr. Bidr. 111. 
Ch. dans les nids de fourmis, surtout chez Formica 
rufa et congerens en automne. Pap. en juillet. Rare. 
Haut-Valais (A.) ; Sierre, Sion, Salquenen. 
Gen. Incurvaria Hw. 1829. 
Flavimitrella Hb. 429. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la 
région chaude ou moyenne. En Valais (de R ). 
Praelatella Schiff. S. V. p. 320. Luzella Frr. 
Ch. en automne et au printemps sur Fragaria vesca, 
Geuni urbanum, Spirœa Ulmaria, dans un sac en des-
sous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Assez rare. 
Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Haut-Valais (A.); 
Martigny, La Croix, Mt-Chemin, Salquenen. 
Rubiella Bjerk, Vet. Ac. Hand. 1781 p. 20. Variella 
Tr. 
Ch. en avril et mai sur Rubus idœus, d'abord dans 
les pousses et plus tard dans les tiges. Pap. de mai en 
juillet. Rare. Dans les lieux découverts des bois jusqu'à 
1200 m. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, Bérisal. 
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Pubicornis Hw. Lep. Br. 523. Flavifrontella Hein. 
Ch. en automne et au printemps dans les jeunes pous-
ses de Rosa spinosissima, etc. Pap. en mai. Rare. Haut-
Valais (A.) ; sur le Simplon, La Forclaz, hôtel de la 
Pierre-à-voir. 
Vetulella Zett. Ins. Lap. 1007. Pallidulella HS. 
Ch. en mai sur Vacciniam Myrtillus et Betula. Pap. 
en juin et juillet. Rare. Dans la région montagneuse 
jusqu'à 1800 m. La Forclaz, Gruben. 
Capitella Cl. le. 11, 1. Flavimitrella Dup. 
Ch. en avril et mai, d'abord dans les boutons et en 
suite dans les tiges de Rlbes rubrum. Pap. de mai en 
juillet. Rare. Haut-Valais (A.); Grimsel (Rthb.) ; Mt-Che-
min, La Forclaz, Grimentz (de R.). 
Oehlmanniella Tr. IX, 2. 122. Oehlmanni Hw. 
Ch. en automne et au printemps sur Alsine media, 
Vaccinium Myrtillus, d'abord dans les feuilles, plus tard 
vivant dans un sac. Pap. en mai et juin. Rare. Région 
sous-alpine. Haut-Valais (A.) ; Bérisal ; Gruben (de R.). 
Rupella Schiff. S. V. 320. Capitella Tr. 
Ch. en avril et mai sur Cacalia montana, etc. Pap. 
en juin et juillet. Pas rare et s'élève assez haut dans la 
région alpine, le plus souvent dans les gorges chaudes 
et humides à grande végétation. Gemmi, Mt-Chemin, 
Mt-Ravoire, Arpille, La Forclaz ; Grimentz (de R.). 
Muscalella F. Mant. II, 249, 91. Spuria Hw. 
Ch. en automne et au printemps sur l'aubépine, le hêtre 
et le chêne, d'abord sur les feuilles, ensuite elle passe 
l'hiver dans un sac lié aux herbes. Pap. en mai et 
juin. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais 
(A.) ; environs de Martigny ; Salquenen en avril et mai 
(deR.). 
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Gen. Nemophora Hb. 1818. 
Swammerdammel la L. S. N. X, 540. 
Ch. en automne et au printemps sur le hêtre et le chêne, 
d'abord minant les feuilles, ensuite à terre dans un 
fourreau parmi l'herbe et sous les feuilles. Pap. en avril 
et mai. Assez commun. Forêts et taillis de la plaine et 
des sous-alpes jusqu'à 1200 m. Martigny, Fully, La Croix, 
Plan-Cerisier, Mt-Ravoire ; Salquenen (de R.). 
Panzerel la Hb. 412 o* ; HS. 216 9 , V. p. 77. 
Ch. en automne et au printemps sur Vaccinium Myr-
tillus et Prunus spinosa. Pap. de mai en juillet. Plus 
rare que le précédent. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 
m. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, près de Bérisal ; Sal-
quenen (de R.). 
Schwarziella Z. Is. 1839, 185. Sericinella Stt. 
Ch. en automne et au printemps sous l'écorce du 
chêne. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région fores-
tière, s'élève jusqu'à 2000 m. environ. Sur le Simplon 
(Bent.) ; Branson ; forêts de la vallée de Tourtemagne 
(de R.). 
Pilulella Hb. 409. Pilella Tr. 
Ch. en avril et mai sur Vaccinium Myrtiilus. Pap. 
de mai en juillet. Pas très rare. Dans les forêts de mé-
lèzes de la région des pâturages jusqu'à 2000 m. près. 
Haut-Valais (A.); Bérisal. 
Pilella F. Mant. II, 256, 24. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Comme le précé-
dent. En Valais (F. R.) ; Salquenen (de R.). 
Metaxella Hb. 413. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans le 
Bas-Valais, probablement à Saillon (de R.). 
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H. Adelinae. 
Gen. Nemotois Hb. 1818. 
Metallicus Poda Ins. Mus. Gr. p. 94 (1761). Sca-
biosellus Sc. 
Ch. en automne et au printemps dans les fleurs de 
scabieuses, plus tard dans un sac sur le sol. Pap. en 
juin et juillet. Pas rare. Dans la région des arbres à 
feuilles. Haut-Valais (A.) ; La Croix, Plan-Cerisier. 
Violellus Z. L. E. VIII, 61. Cypriacellus Z. 
Ch. en automne et au printemps sur les fleurs et les 
fruits de diverses gentianes : O. lutea, asclepiadea etc. 
plus tard sur le sol dans un sac. Pap. en juillet et août. 
Assez rare. Dans les prairies sous-alpines. Haut-Valais 
(A.) ; près du village de Simplon. 
Minimellus Z. L. E. VIII, 76. 
Ch. en automne et au printemps dans les fleurs de 
Scabiosa Succisa, etc. Pap. de juin en août. Rare. Dans 
les lieux secs sur les fleurs de Scabiosa Columbaria. 
Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). Obs. M. de Rouge-
mont observe que son papillon de Salquenen a la tête 
blanche. Est-ce bien le Minimellus ? 
Dumeriliellus Dup. XI, 300, 12. Inauratella Dup. 
Ch. au printemps sur Hypericum perforatum et Hie-
racium pilosissimum. Pap. de juin en août. Assez rare. 
Région inférieure. La Croix, Plan-Cerisier. 
Gen. Adela Latr. 1792. 
Cuprella Thb. Diss. Ent. VII, 98. 
Ch. en automne et au printemps sur les feuilles 
tombées des saules. Pap. en avril et mai. Très rare. 
Haut-Valais (A.); Branson, Salquenen. 
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Viridella Sc. Ent. Cam. Nr° 250. Spingiella Hb. 
Ch. au printemps dans un sac sous les feuilles tom-
bées du chêne, du hêtre, de l'érable, etc. Pap. d'avril 
en juin. Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(A.) ; environs de Martigny. 
Croesella Se. Ent. Carn. N™ 648. Sulzella Schiff. 
Ch. en automne et au printemps sur Ligustrum vul-
gare. Pap. en mai et juin. Pas rare. Région inférieure. 
Sion, Sierre, Viège, Martigny, Salquenen, tout un essaim 
voltigeant autour d'un buisson de Troène (de R.). 
Degeerella L. S. N. X, 540. Geerella Hb. 
Ch. en automne et au printemps sur les plantes 
basses : Anemone netnorosa, Vaccinium, Rumex, Soli-
dago, etc. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Dans la 
région forestière. Haut-Valais (A.) ; sur le Simplon, Sal-
quenen (de R.). 
Ochsenheimerella Hb. 359. 
Ch. au printemps probablement sur Vaccinium Myr-
tillus. Pap. en juin et juillet. Assez fréquent dans les 
forêts de mélèzes du Haut-Valais en juillet entre 1800 
et 2000 m.; il tombe dans le parasol quand on bat les 
mélèzes. Haut-Valais (A.) ; Bérisal (F.) ; vallée de Tourte-
magne (de R.). 
Violella Tr. IX, 2. 139. Tombacinella HS. 
Ch. en|automne et au printemps dans les capsules 
^Hypericum quadrangulum et perforatum, plus tard 
dans un sac à la surface du sol. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Haut-Valais (A.); environs de Martigny. 
Rufimitrella Se. Ent. Carn. Nro 649. Frischella Hb. 
Ch. en automne et au printemps sur Sisymbrium 
Alliaria et Cardamine pratensis. Pap. en mai et juin. 
Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Haut-Valais 
(A.); val d'Anniviers. 
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XVII. ERIOCRANIIM (Micropterygida auct.) 
Gen Eriocrania Z. 1851. (Micropteryx auct ) 
Sparmannel la Bosc. var. Solierella Dup. XI. 407. 
pi. 302, 11. 
Ch. en août et sept, minant les feuilles du bouleau. 
Pap. en avril et mai. Rarissime. Dans la région forestière. 
Le long du chemin qui conduit de Salquenen à la Varen-
alp. (de R.). Signalé d'abord dans le Midi de la France ; 
nouveau pour la Suisse. 
Subpurpurella Hw. Lep. Br. 571. Forme à ailes antér. 
plus verdâtres, moins parsemées de pourpre. 
Ch. en avril sur le chêne. Pap. en mai et juin. Assez 
rare. Dans la région du chêne. Follatères, au-dessus de 
Plan-Cerisier. 
a) var. Fastuosella Z. Is. 1839, 185. Plus obscur, 
avec les ailes antér. densément parsemées de pourpre 
ou de violet. Avec le type. Il butine volontiers sur les 
fleurs du prunellier. Haut-Valais (A.). 
XVIII. MIGROPTERYGIDA (Eriocephalidae). 
Gen Micropteryx Hb. 1818 (Eriocephala Curt.). 
Thunbergella F. Mant. II, 253. Rubrifasciella Hw. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Haut-Valais (A.). 
Aureatella Se. Ent. Carn. Nro 662. Allionella F. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin sur les Myrtilles. 
Rare. Visperterminen (Bent.); Mt-Chemin. 
Aininanella Hb. 288! Anderschella. HS. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin, sur les orties, 
les mercuriales et les myrtilles. Rare. Haut-Valais (A.); 
Salquenen (de R.). 
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Aruncella Sc. Ent. Cam. Nr0 660. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet sur les fleurs 
de Spircea, Actœa et Helianthemum. Rare. Haut-Valais 
(A.). 
Isobasella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Sur le 
versant méridional des Alpes. 
Calthella L. F. S. N™ 1432. 
Ch. en avril et mai sur Caltha palustris, Ranunculus 
repens et acris. Pap. en mai et juin. Rare. Plaine et 
sous-alpes. Haut-Valais (A.); environs de Martigny, 
Bérisal. 
